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SIERRA COUOTY' ADVOCATE
VOL. V. HILLSBOKO, S1ERHA CO, N. 31., FRIDAY, APHIL 8, 1887. NO. 15.
HE HAS BEEN HANGED ONCEJue. Uoonk, Late of Toxaa. J. 8. Sxirraa.JOHN W. TERRY, President. W. IL MOORE, C.wniBn GUSTAV BILLING--
BANK of
SUCCESSOR TO IMEL IFirst National Bank.
Does a General Banking Business with same Facilities and
Security as a National Bank.
SOCOHRO, NEW MEXICO:
SOCORRO, N. M.
Will buy Smelting Ores, and Gold, Silver and Lead Ores, from date.
Sampling promptly douu.
Assays Carefully Made and Cash Paid as Soon as Assayed.
THE
SOCORRO COUITY BAffi
SOCORRO, NEW MEXICO.
Does a General Banking Business. Buys
and Sells Foreign and Domestic Exchange.
Money to Loan on Approved Security.
Office Hours from 9 a. m. to 3 p. m.
THOMAS DORSEY,
BLOUTE3
Offers to the Traveling Public the best advan-
tages for a trip to the East. Chair Cars Free.
Dining Cars, Pullman and Mann Boudoir. El-
egant Day Coaches, on4 all trains. Through
Sleepers from Kansas City to Ctacagbr'New
York, Boston, via Toledo, Detroit, Cleveland,
Buffalo and Niagara Falls.
Secure tickets via the Wabash.
C. M. HAMPvSOFJ, Com! Agent,
io Windsor Block, Denver, Col.
TREASURY DEPARTMENT.
Office of Comptrller of the Ctjrrency
Washington, September 4, 1886. '
"TTIIEREAS, by satisfactory evidence presented to the
undersigned, it has been made to appear that
Tflfi First National Ranlr nf SiIva? flitv Graphic MMng and Smelting Co,
in the town of Silver City, in the county of Grant, and Ter-
ritory of New Mexico, lias complied with all the provisions
SOCORRO,
W. D. BURLINGAME,
CASHIER.
section fitty, one hundred and
Snto mV.ni 1 ft.Wfi
TRENHOLM,
Comptroller of the Cu
3554.
Nursery.
LABOR STOCK OF
centrally located on th
Kestaurant in con- -
the House.
WORKS,
GREAT
The nnnl fulnn trirint the flrat Moriday nf
Tat Sranot-rayabl- e monlhiy.
Tuition, rr month f 3
Tuition of children 7 ycareof ase a
Tuition of children Snr S years of age.
Half board and tuition
Embroidery and fancy work taught rrat in
f the Statutes of the United States, required to be complied
with before an association shall be authorized to commence
If he business of Banking;
1 NOW, THEREFORE, I, William L. Trenholm Comn-j-oll- or
of the Currency, do hereby certify that
i Tbe First National Bank of Silver City,
the town of Silver City, in the county of Grant and Ter- -
A I'roteat Aaratnat the (teonnd Hani
ln( of ( Itlcen of New Mexico.
A Santa Fe correapendent of 7A
New York Sun writes: Friends of The
odore Baker, now confinod In tho pent
tentiary here under the sentence o
death for the murder of a man In Eaa
Colfax Couuty, this Terr. tory. think I
particularly hard that he should t
compelled to mount the gallows. Tin
Territorial Supreme Court has jus
rendered a decision In his case atlirm
ing the sentence of death, and fixinj
the date of his execution on the 18th o
this month. The prisoner's friend:
will see if they cannot gut the case be-
fore the Uuitnd (States iSuprenie Court,
on tho ground that Raker has one
been buuged for tho crime, and lha'
the proposal to hang; li in ttyuln is m
violation of the Const tut on of tht
United States, which duclato that i
man shall not ho twice put in juopardjfor tho snniu oll'euse.
Baker's crime was the k Ding o
Frank Uliruh, a 1 ttle more than a yea.
ago. Uhruh was a surveyor, ant
Baker hud been asked bv him to koet
a watch upon nll'a rs at Uhrtth's ranel
while tho latter was absent. In thii
way Baker and Mrs. Uhruh struck ti
an intimacy, which lasted for sonu
t ine. Concerning the denouninen
there are con 11 cling stories, linker ant
tbe woman say that Uhruh attacket
Raker, and that tho shooting wits it
Neighboring ranchei
assert, however, that the liaison wai
notorious, and that link cm- - and the wo
man had more limn once threatened tt
make way with Uhruh. 't he positiot
in which tho body of the murderet
man was found, and the fact that I 'til
in the wall of the room iudi
Dated that the shooting was all on on
sido, and served lo fix the guilt upoiBaker. The prisoner is a young man o
more than ordinary lntellij;i'nee, ant
the woman, who Is now in jail
Springer nwa'tinc: trial as an eecessoy.
is prepossessing in appearance.
As soon as Baker was placed iinde
arrest ha was conveyed topriuger
where, he was an. zed by a mob ant
lynched before he could hu put in jail
Murders had been of fiequont occur
rence in that vioinity, and it wuscnougl
for the crowd to know that tho oflioer:
bad a man chs. d with that cr.me. I
is not piobsy that one man in ten wh
participujj? in tho lynching1 of Bakeiknew jw flung about tlto circum
stanjjfr of tbe crimo w th which ho wm
V Having nsneu nun in tin
singulation style, to the limb of a trot
r and fastened tha loose end of the roni
to the trunk, tho mob watched tin
dangling body for a few ni nutos ant
then left tlio spo , d viding up anion;
the various saloons of the town, when
tho incident created only a passing sen-
sation. While the iucidont was go nf
on the shnriff was watuhing aH'a.rs iioat
by, and as soon as ho saw tho crowr
disperse he ran quiekly to the hanging
form and cut it down. Willi the assist
anco of a deputy he carried the body tr
tho back door of tho jail, and on enter
ing that building and g.r ng orders no
tolie d.sturbed he proceeded, with tin
nssistanoe of a phys.cian, to revive hit
prisoner. Baker had boon banging b)
the neck for ton minutes when he wai
cut down, and at least fifteen minute!
more elapsed heforo the slier. (Tliad bin
inthojal. All this tnuo the pt isonei
was unconso.otis and apparently f
less. But tbe sheriff wont to work oi
hnu with great onerge. and after hal
an hour of rubbing and the applicatioi
internally and externally of spirits hi
was reward. 'd by seeing tho man whe
had beeu hanged cpuu his eyoi anclook wondnringlv about him. All tha
night the ahentT never left his chargt
for a minute, and by morning of thi
next day ho bad Baker sullieiently re
vived to brealho w th regularity and tt
eat in a mechanical way some lighi
food.
Thus far no one in Springer knew o
the recovery oxeept the SheritT, hisdop
uty and the doctor, and it was decider
that the matter should be kept a pro
found secret until Baker could be re
moved to Santa Fe for safe keeping
This was accomplished tlur ug the fol
lowing week, and the man who htu
had such astrange experience was plac
ed tinder the care of competent physi
oinns here. At liist Baker could no'
talk at all, but gradually b't thought!
became more collected, nnd on severa
occasion he descr.bcd to visitors, M.
Bun correspondent among them, hii
sensations us he was hanging from tin
limb from which ho had been loosb
swung. For six months ho stiffornd in
tensely from pulna mtha head andfron
dizziness, sometimes becoming almos
deranged, being unconscious of h i stir
roundings. During those periods hi
would live over aga.n his experience a'
a rone's end and on recovering hi
would bo WHak and greatly depressw
in spirts. On his trial the facts as t
his previous execution were ignored
tnoiigh half a dozen men from bpring
er were present and ready to sweai
that the real Raker had been hangei
once for tho murder of Uhruh. Thi
Idnntifiention nf th priaoner was com
plete. of oourse, but no amount of tea .
t.mony will ever satisfy the Springer
ites that tho man now in custody here i.
the one they lynched. Among thi
most active trends of the prisoner no
are the men who helped to hang him
and if they baveanv influonce he wil
not again go to tbe rope.
Although under tbn decision of thi
Territor al Supreme Court baker mui
hang a week from next Friday, it is thi
general belief that he will be respite
for thirtv davs at least, to give hi'
friends time to make some efforts in hi
BOONE & SNIFFEN,
Attorneys and Counselors at Law,
BOCOHHO, N. M.
Prompt attention given to H builneaa entruilcd
to our care.
('HILUIHl & FaMXTSaoK. C. L. Jack no.
Albuquerque, bocorro.
Guilders & Ferousson & Jackson,
ATTORNEYS AT- - LAW,
ALBUQUERQUE AND SOCORRO.
Will Practice In til the Courts of tho Territory
Iba K.Tcoxakd. II. B. EUmulto
Leonard & Hamilton,
Attorneys at Law,
SOCORRO, N. M.
Practice In Second and Third District, and In
the bupreme Court.
JOHN S. EDDY,
ATTORNEY AT LAW,
BOCORRO, N. M.
L. A. 6uiLD0. 1. 8. Twrairr
Sheldon & Tiffany,
ATTORNEYS AT LAW,
Abeytia Block, Soconrto, N. M.
JOHN C. PEA11CE,
ATTORNEY AT LAW,
SANTA FE, N. M.
Tborowrh attention (riven to the examination of
t minimi property, l'atenta obtained.
lEwaullkhed In 1878.
J. A. GASTON.Stock Broker!
DKADWOOD, DAKOTA.
Member of the Board of Trade. Stock
of all Black Hills Mines Bought and(Sold on Commission.
Correspondence solicited.
THOMAS II. WHITE,
Civil and Minim; Engineer, U. 8. Dep.
Mineral Surveyor. Manager of the
Black Hills Mining Agency.
DEADWOOD, LAWRENCE COUNTY.
DAKOTA, TERRITORY.
Over nine years continuous residence in
the Black llilla. Twenty-thre- e yean
practical experience in the mines of
America ami Europe. Is prepared to re j
port on mines, make surveys and maps,
examine titles, assay and teat ores, mak
plans and estimates in mining plants; or
to furnish any oilier information con
necled with mining. Responsible refer
ences given when required.
Correspondence solicit?!! guaranteed
confidential. ,,
Thomas. Stephens.
MONTEZtfMA. COLORADO.
Practical Miner.
Twenty-fiv- e years experience. Will
ejaiiiiie nnd report on any mining prop
rfiy. and furnisa working plans and best
mode of treatment of ores.
FRANK C. KOBBINS,
Assayer and Metallurgist,
CIVIL AND MINING ENINEER.
EUREKA, - - NEVADA.
The Hartsfield
PORTABLE Smelting Furnace Co
OK NEWPORT, KY
Desires to send freo full illustrations. Ac,
of their latest improved patents of Smelt-
ing and Mining Machinery, adopted in
Europe and the United States of America.
JASON L. CLARK,
GLOBE, OILA CO., A. T.
CONSULTING MINING ENGINEER.
Twentv-o- ;rri' Practical Experience.
Prepared to answer Correspondents,
or Examine and report on Mines in any
parv of tho Territory.
JAMES C. CRAWFORD,
BUTTE CITY, MONTANA.
Is prepared to examine and report on
mining property, and furnish working
plans and best modes of treatment of
ores.
Has had nine years' experience as a
mining editor in Nevada, Colorado and
Montana, and at present morning editor
of THK BUTTE CITY MINER and cor
respondent of the FINANCIAL A'D
MINING RECORD.
E. E. BURLING AME'S
SSAY OFFICE AND CHEMICAL
LABORATORY.
ESTABMSHEn IN COLORADO W 1888.
Sample by mall expresa will receive prompt
and caret ul attention. Write for terma.
Addren:
446 Latrrrnt Street, Denrxr, Colorado.
WILLIAM SELBIE,
STOCK B.nOKEB,
DEADWOOD, DAKOTA.
Mines and Miring Stocks Bought,
Md and reported on.
COItntSPOSDENCE SOLICITED,
(nam a. Hoona. ioaEra aaxaoa.
MOORE & NEL80K,
MINING AND REAL
ESTATE BROKEKB
DEAPWOOP ASH I IAP CITT,
BJiACK HILLS yJSaii.
:ory of New Mexico, is authorized to commence the busi
es uanKing as provided m
xy nine or me ixovisecl statutes of the United States.
IN TESTIMONY WHEREOF. Witno. v hnA
SOCOKKO, N. M.
We invite tho attention of the Miners of New Mexico, Arizona and Old
Mexico the fact that our remodeled and enlarged Smelting plant ia now pro.
pared to treat all classes of
LEAD, SILVER AND GOLD ORE,
Economically uud at reasonable prices, and respectfully solicit a share of
your patronage.
We will Pay for Consignments as soon as
Assays are Made.
J. B. McGEE, Gen'l Manager:
Established 1859. Incorporated 1874., 1883.
St Miclaers College,
SANTA FE, NEV MEXICO.
The course of study embraces the Commercial Branches, English
and Spanish Languages, Music, Chemistry, Phonography nnd Telegraphy.'
French and German are optional and charged extra. Send for prospectus.
BROTHER BOTULPH, President
1 of olHce this fourth d.-i- nf
I " WL.
lJ '
...
."
-
No.
ocorro .- -.
J. J. OSBORN
elAS ON HAND A
Deli mated Fruit Trees,
riade and Ornamental Trees, Flowering Shrubs, Small
Fruits, Vines, Flowers, and everything
sary for an Orchard or Garden.
SOCORRO, NEW 3IEXICO.
the Park House, ACADEMY OF MOUNT CARMEL,. SOCORRO, N. M.
This institution, established in 1 P79, ia under tbe charge of the iMrr of I,o
rctto. Its members devote themselves to the instruction of young ladies in tli(
principles of virtue, and in the various brunches of useful nnd ornamental educa.
tion. Difference of creed ia no obstacle to admission; however, for the mainte.--
ance of good order, all the pupils will be required to conform to the external nise -
pline of the house. s arc not obliged to asaist at the religion inr.truc"
tiens given to Catholics.
Mrs. Jessie E. Brown, Proprietress.
A cbl and shady retreat, yet
I'laza .hleirant 1 reneli
nection with
Tebms One-hal- f psj-abl- In advance.
fl nj tr;:t.v.st. uf tiaMiific on piano or or;an lift
MiHr- - on frntlftr 411
Vorl nmsir. an
iMw hi? and pAintinir. . jnVa 3,'wit fer wturpe J5Anifirial flowt-n- , or hair work per oourfcc.... 10Washing joBed and bedding, her furnlvhcd by Acd y.. 10
B. McLean & Co.,
KANSAS CITY, MO,
THE CURRICULUM.HIDES AND WOOL. Orthography, reading, elocution, wrting. (iiithnietic, erammar, geography, his
tory, composition, botany, plain sewing, ninrkin.'. cirnameatal needle wotk. tin I
broidery, tafestry, bead wort, artificial a vi h iir fh'iwoi-j- , music on piano, organ ''guitar. Tocal mutiic. ...
fuither infonneUoa applv a.
USTSR II. UFHpDyNE, Sujnre,
Branch Houses: South PupHIo, Durango, Gutmfton
City and Alamosa, Colorado; Butte City, Mon-
tana Mid Santa Ft and Socorro, New ilvxlco.
GRECC & CARRINCTON,m, Kf r. Htnrv C. stors AoOnm. Miss Bells redUione, ji.tiiihii r. n $ t w PKOPRIETOBS OF
rut orriciAi. pk" mwoixtv. lab Valley ail
Carrying the
Wells, Fargo
THE, OTIQM SOTELy
C. A. Ki.rrovEB
The only First cksslKotel In the City."
Livery Stable in Connection.
Ktrangers visiting Hillsboro will find this bouse complete and com
nindi'itia in ill its appointments
'laid supphe with all the inaket affords. Rooms large nd . well
rtitnibiied. -
LEAVE YOUli OHDEllS
Fcr Jet f:i:ti:j at This Cats.
THE HILLSBORO' RESTAURANT
!..!.:. .tag. h.
United States Mall.
AKD
& Company's Express.
BY
Hillsboro, New Mexico.
on 1 22 os
'l .. HS 47
renslty 3 65
Costs 8 20 35 22
P. H. sec 13 tp 10 s
r I w!t trI.T.x 13 64
' 1 6
Co'tn 1 62 10 76
Grl-'ot- NVanl C. s w qr n
qr c 1 i lar 11 lv wn.lux 1 60
t3
C"is b4 C 27
Mii'i. S. 1J. a ill, u'"iry
nj 07 13V Laity 8 39
t'.i. 7 65 83 07
Prsrlact So. 7, rnla At mo a.
J", ii. ji i A '! 0:,H 1C0 Ml l"
1....I
I
., 23 14
I'- - .In- - 2 89
2 0U 23 63
Oiero, .bait An lot. in 160
i ..f lim I .
ii.x 17 37
0 ol
c 4 65 28 43
Sedilla, Vincenti s eqr a ,w
qr (i IH ( 11 r w. n S D" qr
w ur IS tp II i rS w.
Tax 18 74
penaltr 7 02
costs 4 91 30 67
Chavez, Emanuel n half s
w qr . q , w qr tec :t ip l r
6 W Bart of
Tax 10 31
Penalty 1 28
Cofcts 1 15 12 74
Cha.'ez, Cruz bouse & lot,
J ax VI m
Penalty 1 61
costs 1 44 15 93
Bonrpeiist, Ariates 122 acre
f imbu .na noiiH.
Tax 20 57
Pnalty 2 57
costs 2 31 23 45
ChaveE, Ouadlonpp- - house
& lot, lax .a. I'eiiHitv
.11, Costs .10, Total, 1 15
farrtis, Trinidad, 18 acres
f land, Tax, 2 42, Penal,
tt. .80. costs. .27 total. 2 99
Mitchel, J.W. whlf s wqr
.p r qr F w i,r .p p r ra w, wlllf qr. w of gi HFC IT tp II t
rSw. tor. I - I mi lt. I.
Tax, 24 87. penalty, 3 10,
costs, 2 79. total, 30 76
Montr.ya, Marcus, ntrqrn
tjr " f IP I ' " r 7 w, iS.icr.-- .
Tax, 7 60, penalty, .93,
Ct.sts, .84 total, 9 27
Montoya, Himaf, n e qr a
. . .p qr . qr q n . qr. wnirii
qr - 3D !o t S w. Il6.cre..
Tax, 3 "24, penalty, .40,
costs, .36, total, 4 00
Olguin, Rafael, 16 aores of
land, tax, 5 ti(t penalty,
.73. costs, .65, total, 7 24
Snnnez, Tedro Jooe, ranch
JCiO nrrea, tax. 13 09, pun
nliv. 2 26, cu, 2 03,
Mai, 22 33
Oli-'- .T. in At !ii . rnifli
C(i I,. s Im .!, . 8 04.
.'Ml i'V, 1 f h!!, .OJ
t.'lal, 9 94
Tiifoyn. Tj"nn!ro. In'tse &n
'lire. 3 .'- - pn i'iv, .4),
bouse in Grafton
Tax 2 27
' Penalty. 28
. Costs 25- - 2
oiant Powder Co, pow- -
1 1 A
tier nouae ao
Tax C 22
Peualty 79
CosU 70 7 71
Klohn, Albert, estate of,
two liiiuses ou Main st.
Tax 4 50
l'eimlty 66
Coats 6 56
M. & U. Co.
machinery 4c,
'Jmx 22 50
Penalty 2 81
Costs 2 63-- 27 84
Kanen, Mies Emetine
dwclliug A old ectiool
bouse
Tax 4 60
Penalty 66
Costs 60- - 5 56
Lyona, Mrs. M. J.
iiidsor hotel & House
Cudar aveime
lax 5 25
Penalty G5
Costs 69- - 6 49
,amliert, Albert lot8
block li
TX 37 70
Penalty 4 71
Coats 4 24- - 46 65
Patton, Mrs. A. J. store
and building
Tax 13 39
IVimlty 1 67
costs 1 50-Mu- rphy, 16 56
V. C. lot 4c
Tax 6 00
penalty 75
coats 67 7 42
Mnnaska Mining co, im
piovenieuts tuch'y ke.
Tax 18 24
Tensity 2 28
cassis 2 0-5- 22 57
Tm,Q
TSX " W
penalty 1 10
awts 1 04- - 11 50
Sidler, Sid garden plot,
Tax 3 00
penalty 37
Coats 33 3 70
Ueed, George O. tsro lots
It iiDp li", iluruiosM,
TX , 4 06
penalty 61
Coats 65 6 13
Dooley, Joseph resi-deua- e,
shop & lot
lax 1 26
Penalty - 15
Costs U I 55
Nolan, James bouse & lot
Tax 1 l'i
penalty 14
coats 12 1 38
Laughlin, Susan ranch
Tax ii
reualty 3:i
Costa J 3 34
Williauia, D. A. lots 4,
ft unit Iv
Trx 1 SO
Tt.l (I I f If IS
For a First-Cfa- ss Meal.
Table Supplied with The Best He Mm kit . Affords
LODGING ROOMS in CONNECTION.
ALSO A FIbST-CLAS- S
FEED AND LIVERY STABLE.
LONG & IIICUARDSOX, - . . Proprietors.
tttu tilUsrB,BV s
J IX 29 W
P ii'ihy S AOOi 3 20 133 36
''lntlirlf, K inmtiil s w n,r e rjr
14 l IS r 7 w lolly sew
TiiX 4 Ui
lid
: Cis- W- - 5 ISC
I, A. N. sini Ii.t5 6 t. k .1. U lublfc 1, 1 li k .7
1 .x 6ft W7
6 09
C U 6 29 C8 2f
M nr. Win, Ko 3 tim iu'r
T x 4 M
F' iliy a" 6 50
Mnng-- r. Win . E- - t"t 9 10 ti!k
j 7 iiif A
Tix 60 70
7 "9
i I 3-C- 70 33
Murpliv. Kr-oi- l H. n e qr nrqt
i 19 r7 w
Tlx 4 N)
Pi'imlty 68Ot ' 60 6 60
Kiiiin, llfiiry It. resl.lrnre
Tux 6 7
7.1
0l C 7 86
Pink-- . II. 1'. rnm.li mi Br lo
crt'i'k
T 6
IVnnliy 70
('IKK 6. 0 96
Riioili-i- . O N. pwqrnwir0 84 w i lS l 14 r 4 wT'X 43 87
IViimIiv 6 48
'C " 03-- 64 28
IJni.!l, ,1'ilin "i'irli A tmllilliiK
kncK n hk D ilv liixiw
T.x 24 16
1" Hy DIM(! 2 77- - 30 60Wlln". Hfiiry A. renMeiiee cTx 3 fK
I'm nit v 37
C bu ' 3 T
A. Otnii'I C Html
lintel, Int V lilk. ami l"t mat
t( In KlliK'tou.
Thx 89 ST
P..in Ity 3 T
Cms 3 SO 16 84
NY A htlf a e
qr f
...
IJ ill 18sr7 wW ''"
I'X 6 00
'
f 76
C- 7- ftf
Oliipp, Lifiiyrtie house
'I'tlX 13 77
i to
C 1 43-- 16 70
Clion" Wing, hollas
Tix S 77
P null y 47
C'-- l U 4 06
Z Charles Ioiim
T.x 6 00
IVimlty 70Cit 0.- 1- G 90
P'l l.irk, Mm, M. NY.
Willnu' hikI Hlui'l' vliriiig
T.x OOO
P'nnlly 6 61(' i 6 00 65 OS
UVhli. It. F. Imp. i r
T.x 37 60
p.unity 4 HH
Chik 4 2t- - 46 39
rt J. lm fm J. F. C. Ri- -
..II.
x 9 10
P unity 1 11
ir..t 1 03-- - 11 25
FrM-lur-t W, t, llllU'.Oroash
Chm , J P. luiimr u
T x 1 M
'H 20r-- r J 29
p 'li, Alirt'.l lot 3 llk an, bt
P M lilk 3i l.t 71'lk 80. 'ts
7 8 tt I, 20. I.n 1 l.lk 01. I"t 1
1 t-- 1li k 32, l..t 4 5 lilk 2.
T X ' 1
p ,.1.V 21
r,,i 10- - 3 11
!ii:t ' . A -- tllill lot 3 ti'k 6.
T t 10 HO
p.. ultv 1 31
C,.n 1 19 13 18
F ilt.'i-- . fj'-or- M.
,.i. i 3 l.lk 47. Il 10 tIK "Mill 13 I.Ik 3, lo 810
11 AM i.lk 13.
T.x 6 71
P unity "I
Cwts 64- - 7 06
THE IftCTQBIO.
The Finest Hotel in Kingston.
Dining Room and Appointments First class,
Under the Efficient Muuagerpeul of those Popular Caterers,
McCOY and JOHNSON.
OLIVER WILSON, Proprietor.
Half eircla
I'nicE, t3 Tkr Yf.ai
. W.FAmtINaT05J,
E. Ct'WiAV, rroprieb
Tl. irni.fr.n VVppLIv Rl.qlJ II. -
published nn elal r I'e mnp r Las
Once and th Manilla valley week
Lfore last This U a piece of com
tnendahle enterprise to which their
local press ot Las Cruces wss not
equal.
The commissions of the five In-
terstate Com niui oners were sent
from the Ii.lerior Department to
the White House several days eg".
Yesterday they were return! to
the Interior Department with
to hold them there, an the
Cnmiiituhioners would present
themselves nt that Department to
take the onth of office.
Considerable difficulty waa
rxperienced hy the jury cotnmia-sio- n
to secure gnrynien qunlified
According to to the provieii ns of
the new law; and considerable time
was expended in doing this.
the law la a go id one, and
nftiT the routine has bpau estab-
lished, Us giol qualities will he
more apparent. It will Invn the
terderry to piye na hetU r juries,
men who will have the wilfare of
the crnntry at heart ami do awny
with the prorei.r-i.ma-l jury man,
The law, it la true, i not yet per-fee- t;
but is fat better than the old
one.
Thi committee appointed by the
Civil Serviie Rjform LeagiiH to
investigate the working of the civil-servic- e
law have made their reooit.
They state that the result of ther
inquiry in the Departments at
Washington bIiows that the ndtuiu-iatratio- ii
of the civil-servic- e law
liae been very satisfactory. As t
appointments and removals in the
btatea, they claim that the admin-istration- 's
application of the law
liaabeen irregular and inconsistent;'
but upon the whole, the adminis-
tration has done very well, and has
eriotialy shaken the spoils system
The great public offices, which
Jmve heretofore boeu used as polit-
ical headquarters, they siy, have
been brought down to a strictly
business basis.
Delinquent lax Sale,
I A. M. R OBV, lertffsn.' fx-.'ft- "
I C o II..VII'I, .'l ill on
Monday, June 6th, 1087- -
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that can bs XAPZ.
AGENTS WANTED.
ELDREDGE MANUFACTURING CO.
SOS and SCO WABASH AVE.,
cnic.o, lu.
FStTBER
Absolutely Pure.
Tins iiowdrr ivr ntiHn. A
marvel nf purity, strength aud
wliolesomenrss.
M'if ii'wiiiiiiiii'hI Hi in the onlli a-- v
klnda, fill t'Miii'iit lie snlil In iimimM tioii
wifli llic iiiiiIiIiiiiIh if low lsr, short
wclirht stiilll nr lilioaiilitilM iwmdiTJ.
Mol.l onlr III rsna RoHtl. BAKING
I'owi IMl'n. (I6 Wall 8l.. NVa York.
To Jiegttlate
rAVORITC HUME RtVMtVDVTHE Wfarrjajisxl mus u cuitiain a sitwit M-tick of Mercury or umv iaiwrtwiu tsJi
bsH uri vrnvtmuim.
It will Cure n D1mui eaoattl
tf DJ-&n- f ement of tbe Liver,Kldceri and ttiaeveli.
f fmtr livtr out of order, then yossjVkola trjriim i rierangd. 1 he Mood it
IntLi ire, the brcatn ntfctuWe ; ywu ha
sVtwIacM, feel Unguitt, dUptritrd
terviMia. To prevent a more mi hmn ceut
eitimi. take a once niminune
RFX;U1.A10R. It ymtkeflLIVER; nie, or tiaxr wI HMiifV .
M atiiUnia and take fciauBway Liver HtguUbur, to relieve.
II yem he tta aftyttiing Hard atdierttum, or f ! hevjr after aicitk attceila at night, take a due and yusjlea rrlwvatJ eesti sjnrp itaataiiilr
If yoH are e Materaide wtri4'hI iUn( lyB.llttluMianet, accli relief at once in
SiaitiuNa ljv.r Kslatur It dote
r em re cuminiial dsMing, end ceeta Use a
trtne. It eure jo.If yosj waka up m the Morettng with e
wisswr, ssavi inaw m your uin.
Siaamoo IAm Rreruktor. ft earTAKE! rects the Bilious Stosnnch. wrctem
the Breath, ami cfcaaara the Furrwn
lofujne i klldrtHl Ptieii mo4 tome taJe Caihar
tic and Toetec to evart atrprhing atcknStataMitt. Liver Regulator will relieve Curie. Head
Mt Sioawi k, lndiaiinn. Dyesmtery. eae"W Oieaplainw incldem i OtiUhuod.
Al any llaM ymi (tl yaw y.teai mmv)
clMtiMiit. utmnf . lu).tinc wilhuut tm4. Mr
.iMsynim WHaoul a
it nitntor.
sitnnrt vuunil MUVUUAIC.
UlLLSBOHOCUH, Jl.
8, 1837.
warn.
Xbe Urand Jury is bard at work.
The county cotutuitBion met on
Monday, aaii and were in stssiuu
two day a.
Tbe Grand Jury are inquiring
into tbe Ales case to-da- y.
Tbe Kinsey m arder crbc comes
up before tbe Grand Ju-i- to
morrow.
ueorgo U. jjowman came up
from Las Cruces ht aud wi.l
teturn to-- morrow.
' Dobe" Han ison was ai rested
bera for robbing a man in
.iingstou last Saturday.
Wi learn just as we go to press
tbat Judge Henderson is better and
will probably call court
The Bluun Brothers, Isaac and
Jacob, will sbortly open a geneiul
store at tbia place.
Etta Trower while trying to get
out of tho country to avoid appear-
ing before tbe Grand Jury, was
brought back from Oak Springs
by Deputy Barr.
She fo'low nj is tbe list of tbe
ginm and petit jurors: Granl
Jury. N. Galles, foreman, W. S
Hopewell, A. Donaldson, J. M.
North, 8. S. Jackson, R. H. Hopper,
S. F. Keller, G. Powell. M. Thorn-son- ,
F. M. Nunn, II. H. Dickinson.
J. Beunet, 1. Linder, O. W.
Dewit, W. E. Marble. J. H. Wise,
M. Lundy. Petit Jury, Jose Lu
ero, Ventura Trrjillo, Francisco
Appodacia, Dionicio P.ulilla, Ung-ori- a
Chavez, Julio Ilerria. Joae
Pedro Sandoval, Lenndro PcbeO,
Antonio Gonzales, Mertin Barre- -
raa, Epifeno Rivera, John Stone,
George B. Mosey, Eli Hilty, Fritz
Wolff, C W Walker, LBtaro Tro
jillo, David Stitzl, C c Clark, An-
tonio Jose HurtaJo, celedan Chavez
Gravial cbavez, Lnsero Chavez.
Tbe Mamie Eichrnor.d mine
now being worked by Dickinson &
Grayson, is rapidly coming to the
front as a firetc'aw property. Fis
ureveinB, renmng northeast and
southwest are shown up by work
ings on seven different locations
.The pay streak varies from four
inches to two feet The deepest
shaft is on the Mamie Richmond ti
now sixty feet deep from the aur
face. Continuous pay rook was
found from tne grasa roots down.
There are now on the dump, about K
seventeen tous of ore from this
abaft. Some of this will ruu into
the hundreds. The Mary C. owned
by these gentlemen, and adjoining
tbe Mamie has a twenty foot shaft
showing a strong three foot vein
and carraying ore that will mill
at twenty dollars; all frea- - gld.
Tbe character of the ore ia decom
posed of quartz. The country rock
ia porpbery, the gangue, ore and
oouctryrock are identical in ap-
pearand to those of tne Bodie
mine in California. Mr.
cqn gives his opinion tbat tbe ininee inof rlUlaboro are good aud will be
j r ririanent and will increase in TheHoliness, as' deiptb is attained The
t;o.d is very free, and will average hist o J S13 to 13-5- per ounce.
CatUemea's Meetlaj.
Tbe regnuar serai-annu- meet
mg of the Sierra County Cattle & at
Horse Growers' Association was
held at Hillsborough, April 4th to to
the Ctb. The following officer dirt
were elected for tbe ensuing year: it
B. H. Hopper, president, P. D. tbe
Wln&too, 1st t, A. s
Kar&astle, 2nd vice-preside-
The finest lino of Dress and
Summer Goods anti Lnrfies wear
at st Prices for Cash.
4 Co.
A lot Of New I'.aby Carriages
just received at Perrault fc Gelles',
Tou can now get one of those
beautiful auita at Coat Price for
Cash at S, Liodauer & Co'a. Lake
Valley.
Boots and Shoes at Cost for cnsh
at S. Lindaner k Co s., Lake Valley.
A lot oi xsew Uttby Carnages
just received at Perrault k GalUa'
ISOTICKl
All persons iudebt l to the S.L
shop ut Hillsboro will
pletai come aud settle with Mr
Benson at once and save coats.
Matter r 0?rl latlrest,
erewdeJ cut of ear
week
1MB.
During tbe gIe on Tuesday
night, a section between tbe uppr
windows of the new brick builliug
above Moore's Hotel, Kingston, fell
crushing in a portiou of the hotel
roof, auJ filling one of the bed
rooms with debris. Luckily no
one was in the room at the time.
A certain roan in thu town and
one who evidently knows what be
is talkiug about, makes tbe state
neut, and, stye be i ready to back
bia statement with $500 or more,
that there baa been more tons of ore
bandied at the stamping mill, here
witbin the last four months than
have been produced in Kiugatou
luriug tbe same time. Ibis on--
has all been produced by one mine,
the Snake, working less than
dfteen men.
Services were held last Sabbath
vening at the Court house. A
Koodly number were present. Kev.
N. W. Chase of Kingston, conduct
ed the services. We have not
learned when the services will be
held again. There is a movement
on fort to have weekly services
held at this place on some other
eveuiug than .i unlay. This will
throw considerable adlitionil re-
sponsibility and lator upon Mr. If
Chase and people should give him
all the encouragement possible.
Mr. J. C. Burge, the photograph-era- t
Kiug4t.jn is c intern pitting a
rtrheme that should receive tne
Lrnrty Knpport slid co operation of
business men of Kingston mid the so
surrounding country. Ilm den ia
tftkenfriifscf views of the buei.
uess places of Kingston and the
.idjoining country, to exhibit at the
fnir at Albuquerque next fall to
ether with sh tuples of ores from
respective mine and a full discrip-lio- n
of tbe same. 1
Captain Jack Crawford the ''Poet
Scout" arrived in the city laat
Saturday night, en route for Kings-
ton where on Sunday and Motul ly
nights he gr.ve an entertainment. be
Ihe audiences were small. On hie in
return from Kingston "Cantain
Jack" favored tne people of tbis
place with an exhibition Wednesday
night Quite a large audience
greeted him. The entertainment n
com prised cf tales of his life as s
tba goverment service, of recita
tions and an exhibition in gnu play.
Captain left on yesterday's
stage, expressing bis pleasure st tbe
reoeption and treatment w bile
hero.
Albert Aberoatby one of th
leasers on tbe Sierra Grande mines
Ltks V.tlley, met with a terrible
accident laat week. Hswusbiut
fire a rjUst, an 1 n tioia s qi
ia tbsctp h altera?! 1 1 pick
out In doing tbis bs etplaia i
capat tbe son tiau sattin. i off
stick of giant paw W wtucu be BY
held. One of bis bands was blown
off slso three, fia of ths othr
h&ud. Hislioswdks btd!y diSjur-ed-,
and one, if not both of bis eyes
ucmn in int. ma i bit
rj THB ElEMEJTT WB Ell "Of.
DEClHATIira TEE PEOPLT'
Hew a TJalTeraal Meaaee te Baalta
Mar Be Dluw4,
A few rears aco the people in a rrtio
tec ion in one of the leailai citira of tlie
State were penetrated with a malignant
msease. and upon lnveti(ation it w:iij found that only tlioee who usel water
iroin a lamoat old wen were me viriims.
Professor St. A. Lattimore, analyst of
the Mew York State Board of Health,
analrting watr thia well,
fjund it inore deadly than the city
WAire!
Tne filllnir up of the old well stopped
Hi" rav.tgei of the dinvae.Not long rince tho writer noticed while
to'ue men were makinj an escavatiun(or a large huildiiiir. a atruturu of Ltrk
colored earth running fiom near the
to hard pan. There it took an- -
otlier coiiree towar I a Wfll near at hand,
the watf r frm tld well hat for years
been laiuied with the drainings from a
rrceirin vault, Hie perco'atioua of which
lia'l diaroiorod tne arui I
Terrible!
A similar condition of thinm exiatl in
tverv villaite and citr where well w.tter
! uel. and tlionvh the flltenna wbicli
the fluid receive in paving through the
artn mar give toem a clear appearance
ret tnn ioiion and diwaM remains,
thotign tarn water ma look never t
clear.
It is atill wove with the farmer, for
Ihe drainavie from the haru-yar- d and the
lope Irotn t . kitchen evei lually find
ine r way into the Uin.w well !
The same cun lition of things exists In
onr ljrve citie". whoe water fnitiuliea are
nvera lel br little S'reamt tint earrr off
the tilth and drainage from hou-e- . Tin
'water" is eventually drunk l j rich andpoor suae wun great rvn.
tome c lUtioni peop'e i wKOrt to the flltrfor purifying this water, bat even Ihe
filler docs not remove thi po eon, for
water of tne moM ueaaiv cnaia,ter mav
pa-- s through tli till era'ia iiecome clear,
yet the r"ion diagttiaed it there..
iney wno ue ututra aiow tnat tnev
muit tie renewed at regular iwno Is, for
even thnuuh they do not a out all the
Impurity, they anon become foul.
iow in like manner the h iman kid
ney act a a filter for the blood, and if
tiiey are nilert up wit impurities amibecome foul, like the filter, all the bliwi
In the yiem courting through them be
comes bail, for it ia now a conceded fact
that the kidney are the chief meana
whereby the Uxd ia purified. Theae
organs are filled with thousand of hair- -
hkt lutes which drain 103 impurities
from the blood, ae the sewer pijies drain
imiint:ea from our h'iuei.
If s sewer pipe break under fbe houM,
the aewage e'r Into the earth andfills the houne with poiaonoui gaa ; so if
any of the thousand and one little hair-lik-e
sewer tube of the kidneys bre.ik
down, the entire body is affected by this
awiui poison.It 1 a scientific fact that, the kidney
have few nerves of eenaation; and, con-- I
vequently, dieeave may exist in thene
organs for a lon time and not he sns-- 1
peited by tho individual. It ia impoiui-bl- e
to filter nr take the death out of the
blood when the lei't d rannement eiir
In these orpan, and if the blood ia not
filtered then the uric acid, o- - kidney
poison, reinovahleonly by Warner's aie
cure, aciiiiiiilatea in f h ytin end attai k any oryan, producing nine nut of
ten ailments, l'int as sewer gas and bad
dt linage produce so many fatal disorders.
Kidney dirfeaae may be known to exist
there ia any marked departure from
ordinary health without apparent known
can-- e, anil it should be und.wtood by all
that the greater peril exists, and is in-
tensified, if there is the least neg ect to
treat it promptly with that great specific,
Wa-ne- r saafe cure, a remeily tbat has
receive I the highest recognition by
scientific men who h.ive thoroughly in-
vestigated the character of kidney de-
rangements.
They may not tell us that the cause of
many diseases in this oran is the im-
pure water or any other on thing, but
thia poisonous Wit'rr with its impurities
coursing constantly Ihrou.-- these deli-
cate organs undoubtedly does produce
niU' h of the decav and disease which
eventually terminate in th fatal Bright'
disease, for thi disease, al ki among the
drinking men, prohibitionist, th to-bacco aiave, the laborer, the merchant
and the tramp, works terrible devasta-
tion every year.
It Is well known that the liver which
so easily thrown "out of gear" as they
say, very readily disturbs the action of
the kidneys. That organ when deranged,
immtdiately announces the fact by sal-
low skin, constipated bowels, mated
tongue, and headaches, but the kidney
when diseased, struggles on for a long
time, and the fact of its disease ran only
diaooveied by the aid of the
or by the physican who ia skillful
enough to trace the moat indirect effects
the system to the derangement of
these organs, at the prime cause.
The public is learning much on this
subject and when M come to under-
stand that the kidneys are the real health
regulators, a- -, they are the real blool
purifiers of the lystem, they will escapeinfinite amount of annece-ear- y suf-
fering, and add length of day and happi-
ness to their lot.
Ws bave for sale st tbis office
following legal forms: Loca-
tion blanks, Mining deeds, Leases,
Warranty deeds and Bonds.
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Attorneys at Law,
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ATTSBiaKltS AT LAW.
Santa Fe and Lincoln, N. M
Will attend all courts in Sierra Co
ARTHUR DONALDSON
Surveyor and Civil Engineer!
Office in Hydraulic Office, Hills-bor- a
Orders by nail promptly
attended to
J. . ASDLE.
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Stage Leaves Hillsboro Tuesday
Tbnrrd?ya and Saturdays.
Addreas. J. L. Hats,
Hillaboro, N. U.
Richardson Co, Proprietors
-- o-
FRESH MEATS AND GAME
CONSTANTLY ON HAND
Th ha Saloon
FIHSST RKSOHXA
ih thic crrr.
-- o-
A Large Stock of Choice Wines,
Liquor, ami Cigars CVna Untly on
Hand.
IMPORTED ALE AND PORTEfl
in stccic
8--rrn M-at- w, Propriesor.
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k $moompIeWy destroyed Dr. Tunis o f
Whitney J. Hall, secretary.
Wry little basinet of public
natiiro wa transacted, outside of
ti c u;;jointmeat of an efficient ex-
ecutive oormaitte. No time was
set for roundups; aa the condition
of th range at present will not
peimis the immsdiate "working"
c;ui cattle.
Kingston was onlled by telephone
and amputated tbe stumps of tbe
left band and three fingor. At last
acoooots Albernatby was not ex-
pected to live.
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Wood house, Mrs. Ida, lot,
lota 19, 20, 21, 22 blk 12,
Tax. 4 20. penalty. .52.
UILLSBOPOrCH, NEW MEXICO.
NOTICE.
Notice In hereby given, that, the
unclaimed lots, tracts aud parcels
of laud, and tbe improvement
thereon, situated withiu tlie Town-sit- e
of Hillslajro, county of Sierra.
Territory of New Mexico, havingleen duly appraised, and said ap
praisemeiit duly fiiled. No,
continued.
Teles, Ramon, w hlf aw qr
"litpl.'irir. ititioruilltp Kir w.
tsx, 13 44, penalty, 5 91,
costs. 4 73, total,
Brown, Mr. S. A., lots 9,
I, lit mid I.i, bl.H k 1.
lax, 4 73, penalty, .59,
costs, .53, total,
Chavez, Basillo, house a lot
hi( a a qr a hlf n w iir cr 2d iu II t
IIERRIN, KELLER and MILLER,
''--
, AVholesnla aud Retail Dialers in
GrejieeTal Mepchandise
We Carry tbe Largest and Dest Selected Stock in
therefore, in accordaiice with
aud authority in uie vested, 1,
uudersiL'nHd, Trenideut of
Board of Truatees of the towuaite
Hillsboro, in said Sierra county,
do
law
the
the
of
Sierra County.
hereby give notice to whom it
may concern, that each and every
one of said unclaimed lots, tracts
and parcels of laud, together with
the improvements thereon, will be
offered for sale at publio vendue to
the highest bidder for cash, at the
I rout diatr of the Frobute Clerk's
office, in said town o llillshorn,
on tbe 18th day of April, A. D.
1887, between the hours of 10
o'clock a. iu. and 4, p. in.
F. W. Pabker, L. W. Clark.
Secretary. President of
the Hoard of
Ti ustees of
TVe Buy From First Hands, and Our Prlcaa Defy Competition.
Our block uf
BUY
Boota findShoea, Hata. Caps,
Bwilding
Are Complete. We give orders
U3-LA- XE VALLEY
0. O. PKRRAULT.
GOODS t
Lumber, Ilajr Grain, Flour. Pptatow
--And-
Material
from neighboring camps prompt
tentioc.
and HILISBOROa
N. K. OALIES.
Permult Cralles
-- DBALEItS IN- -
costs. .47. ToUl, 5 19
Diamond creek cattle co.
Stock Ac. Tax, 45 00,
penalty, 5 62, costs,
5 00. Total, 5- - 63
Prukmet No- - 13, Engl- -
Aranadaris Land Grant,
private land survey No.
33, tax, 8,327 40; enalty,
2,081 84, costs, 1,561 33.
Tax, 11,970 62
Branson, David, house &
Hta 1, 2, 3, 4, 5, 0, 7, 8
Tax, 40 y4, peualty, 5 ll,
costs, 4 CO. ToUl, CO 65
Rogers k Daily, a e qr n e
qr seu 16 tp 14 s r 3 w,
lot 1 sec 5 tp 14 a r 3 w,
a e qr n e qr sec 18 tp 14
a r 3 w, u e qr n e qr sea
19 tp 14 s r 3 w, hotel k
lot, Engle, rauge, corral
and shop,
Tax. 429 87. penalty. $53
.73, coata, 43 36. Total, 631 9C
Tbe Collector will be entitled
to the lame cost ou the sale of the
above named property for taxes as
is allowed by law for sales upon
execution.
ALEX. M. STORY,
Sheriff k collector.
of Sierra county, N. M.
Sheriff's Office, Hillsborough,
Pi. Al., April 'ud, 13.
NOTICE!
All persons knowing tbemselvs
indebted to me are requested to
come and settle without delay.
3tp C. C. Clabk.
Trust ftIe.
WHK1FAH:-T- h Mibrra Oimwdic Mimtna
roMFAHY. a oiDrtitl m orbmnifd and elt
n onder lha UW4 of thn Terrtiry or ftiw
Mexico, havinf a plic of bnMiuii at I.Aka
Vni av. Slfna cnuniy, in ild teni'orv. at
Pp i a nttfttinr of tttokbollrn. iltt' callrd for
ibh pur p tni ntra an id van aav or jnne.
a. I. HietitBrn hn lrtd and lvu lv
riiailon. aiitUiiiixd Ion mid detlv- -itv nw tat Drouer offl r a:il cumuaxr 1 itits
andrtiri)'d. a . th bi-- li of d ram- -
any iu tuca ai o.muinnu m inn o iari or
an ton of aid e unuaiijr -- hoa d dtrwn to the
I'KaI amen it of Fifty. rb'i.iand lull r. pytbin y. r aft'TiiAf tid to bl in rrt althe rate uf fwnive )i cfiit. p r amn to, nnd.aUo, tii ii atid ihr, by r rom lnn, atiibr1xtjdi he prop r utlioir t suid campany to vxecuie
and ddvpt to tbf und ifli'.'ie I, ta iruDtee. for
t.i in n "fit of tlie holder p: ho drm of uy u.d bi'd. a imiiitrtte in u ch futm und npio
m h lUiiiotie at iliuuld to apmtvd oy re d
, 0t rve Uat wit i t tid eon npuii aii
the rai a d pfr-ea- T friy, rirat. ia id francblsvi of au coiapani. ituat,
ly n( u4 biD in Like Valley, Vitrra couuiy,t.rnutry of Nwr Ul ee.
AND roraptiinct with the
ant ny aUuvvcotift r ed. (hi' buiird uf dlftre u( aid eompi'iy. u Uctuher '1'Ma.ity
vntn, K Khitn h uid-e- atd aiLiitv.i, d
rot i tii at said hud ib ul 1 n i tie e o u
uatiuu 01 ue Ttt inaaud Do I tr ($., mi iau,
aud. then aud (hue. th r d ui d iVfd
tliu pteiitieui aua uitiy 'f a .1 miu any l
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ata board.
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Full arriral
New Goods ! New
29 08
5 85
raw. r nu n a qr a ' sj inirqrtrC ' III 11 r H . Hit i qr arc II
i 10 r w. hlf n r .ac tp 11 Iit w.
Tax, 40 74, penalty, 5 09
eohts, 4 58. Total, 50 41
Cmk, Benj , dwelling .fcj
Tax, 7 06, penalty, .83,
costs, .79. Total, 8 73
Day, M. II., lots 7, 8, 9 4
10 b.oclc 7.
Tax, 5 53, penally, .69,
costs, .C'2. Total, C 84
Garcia, caudilario, e half
blk 13, tax, $(5., penalty,
,75, costs, .07. Total, 7 42
Goad, Wm., house k lot,
Tux, 7 50, penalty, .93,
costs, .84. Total, 9 27
Yaple, elms, fl., h f qmir. hlf w or tc II, a a qr la or
c lltp 1 rll w.
Tax, 7 50, penalty, .93,
coats, .84. Total, 9 27
Chavez. E. V., w hlf blk 13
Tax, $b. penalty, Jo,
costs, .07. Total, 7 42
Collina, John, s hlf blk 37
Thx, S3 , peualty, .37,
coats, .33. Total 3 70
(Vx, Henry, n hlf blk 37
TaX, $3.. penalty, .37,
coats, .33. ToUl, 3 70
Reymon, Neuma. lots 5 & 12
blk 28, tax, .30, penalty,
.04, costs. .04, Total, 44
I redact No' II, tlilorida.
Drake, T. k Us 3 fe 4 B 3
Tu- -, 2 43, penalty, .90,
costs, .03, Total, 3 96
Miller, Jim. W., seqrse
qrsec 12 tp 11 a r 11 w,
a w qr a w qr sec 7 tp 11
r 10 w, n w qr n w qr sea
IStpllarlO w, 168 a.
Tax, 15 00, penalty, 5 62,
costs, 4 93. Total. 25 55
McBride & Anderson, lot k
liouHe iu Grafton, bonne
& lot Robinson, barn k
blk 13, house & lot 10 blk
10, lots 1, 2 blk 3, hou)
t l.t 1,2 blk 5, Chloride.
Tax, 10 77, penalty, 4 03
coots, 2 82. Total, 17 62
Audiews, John, S lots in
Chloride, homestead sec
21 tp llsr8w, tax, 4 75
peualty , .59, costs, .53.
Total, 5 87
Black Range Mill Co., roa
ch y Ac, tax, 10b 56, pen-
alty, 13 32, costs, 11 98.
Total, 131 66
Bogart, L. lot 5 block 5;
Tax, ,7i, penalty, .USJ,
cofts, .08. Total, 92
Cook, John II., lot 3 blk 4
Tax, 3 00. peualty, .37,
costa, .33 Total, 3 70
Cornell, A. li., U 10 blk 12
TaX, 30, leuaity, .03,
Costs, .03, Totul, 36
DeCoucy, J. C. loUlA
2 block d, tax, Al, pen-
alty, .05, Coats, .06.
Total, 55
ila cattle Co:, s e qr s e qr
sec 12 tp 11 r 11 w, s w
qr s w qr see 7, n w qr n
w qraeu IH tp 11 sr 10 w 4
Tax, 8 60, penalty, 1 07, ti
costs, .96. Total, 10 63
Gleason, W. L. lot, 3 blk 10
Tsx
.77, penalty, .09
costs, .03. Total, 94
Houghton, E. (-- ., ranch,
Tax, 8 89. penalty, I 11, i
coata, 1 00, Total. 11 00
J.mei, W. F.,Iots7&8b3
lax, .46, penalty, .05, i
costs, .05. Total, 5C
Lyman fc Castle, lots 9, 10
15 aud 16 block 3, tax, ui
4 50, penalty, .56,
costs, .50. Total, 5 CC
Uleson, Mrs, Annie, lot &o
Tax .38, penalty, .05
costs, 05 Total, 43 I..
Csborn, Reuben li, house, M
lots 2, 6, bik 6, a hlf a w ll.
qr a w qr s e qr sec 5, s a fV
qr a e qr sec 6 tp 13 s r
11 w. Diamoub Cieek
Cattle Company, tax, 9 91
peualty, 1 21, costs, 1 11
Total, 12 29
O.to Leslie Jerry, resid'nee Is:
I.
.U 4 blk 8, 5,6 blk 3, il
hull' inierist iu lots 9, 10 nH.
II, 12 blk 14, n hlf n w
qr, ii hlf n e qr sec 7 tp
Id s r 11 w; ti
Thx, 15 82, penalty, 1 97 Hll
ciwts, 1 77. loi.l, 10 C1 1
Riikeit, Henry E., restau-
rant
d
I.
hits 11. 12 blk Hots Ii
11, 12 14 I lk 3, 22. 23, 24
I lk 5. 1, 2, 4, 13, 14, 15 .
mi l 16 blk 6; tax, 4 50 i
1 ell nit f, ,56, COdtS,.50.
TUal, 5 56
F1UDAY, APRIL 8, 18S7.
TIME TABLE. A. T. at t. I', U. 11.
Trains ami Hirlve lit Like
Valley n follow:
LFAVE
E mtlmitntl, 10-0- 0. .
Weatl uuiiil, 1 0, p.
ARU1VE
ERft-lionii- 12-1- 0. p.
Wt-bouui- l, p,
C. A THCB8TON. Agt,
Local UapponlBS.
The assessor is in onr midst;inak.
ing Lis annual lounds.
Tlie town is full of people end
the streets pieseut a metripolitan
appearance
Tho following re the latest
prices quoted ty the Billing smelter
at Socorro: Silver 9J Lead
430.
Mr.fB. E. McDonald, of Lake
Valley, was thrown from his horse,
last week, and sustained severe
injuries.
Case of J. P. i'arker vs. the
ft;,-- . T.ui A b CuliU company forhJAVI 1 w o
tsi vkesjninoauting to $83.87 J udg
laent for, plaintif for.full amount
Judge Henderson was obliged
to cdjourn court yesterday on ac
count of illness, and theie is no
erssKin today. The probability ia
there will be no com t until Monday
at least
J. R. Ritchie former editor of
the Kingston Shaft, left to-da- y for
Sonora, Tuoluinme County, Cali-
fornia, where lie has miniup
interests. Our bust wishes follow
him.
A Mexican named Antonh
Sabiati ehot and killed a largp
mountain lion hist Monday, about
fiix miles down the canyon. The
animal measured eight anJ a one
half feet from tip to tip.
Tha winrl last nieht assumed
the proportion of a':young cyclone
We learn of no damage being done
xcept a report thati'al roof was
blown! from a.bunkjhouse Jat.tha
Bnake mine.
Vn't were shown a piece of cissy
ratch-wor- k done by Mr. Al. Chand
ler. Judging from the pamtiatr
and fine erabrotfery work, Al is an
artist in that line.
The Sheriffs are busy serving
warrants upon the saloon and store
keepers, and the houses of prostitu-tion- ,
for violation of the Sunday
law. Nearly all in Kingston have
received the attention of the officers G
in this way.
Mr. W. W. Alexander, better
known as "the oM colonel" who
is making a tour of tbe country,
and reporting the mines of New
Mexico for the St Louis Mining
Journal(msce this office.'a'pleasant
callyesterday.
Judge Henderon arrived on the
Monday eveuing's hack and imme-
diately proceded to appoint a juiy
commission. The law requires
this commission to consist of four:
two democrats and two republicms
The following named gentleman
were appointed: T. F. Chapman,
and James Mitchell, republicans,
red Isaac Blunn and Mr. Davidson
d mocrats. They at onre proceeded
to select camss for the grind and
petit juries.
The Dell mine is another fine
property owned by Stitzel k Mar.
tin. This adjoins the Mamie Rich-
mond on the aoutliwest and the
Mary Con the nortUast. IVta
gentlemen began work on Mondav
last on claim and from the start,
took out ore that will irerage $150.
Two hundred and fifty feet further
down the mountain they have start-
ed a tbaft, aow fifteen feet deep.
At a depth of ten feet they struck
a four inch vein of clay paying fifty
dollars to the ton. Four feet deep-
er they struck $100 ore. Twenty five
bandred pounds of this or were
akea out in two Lours.
The finest display of dry rotkIs in New Mexiw, including new silks(oolored cashmere, ladies' cloth plaids, French KinRhams and
prints. Hew notions and noods of every discription. Lota
of new
Boots and Shoes,
the townaite
of Hillsboro,
county of Si
erra, Territo--
ry of New
Mexico.
WAVERU MAGAZINE.
"Kcidiuf B' elh a full nig."
Send one dollar an ! mjivbudt of rparkling raisoliany that
will drive away the blues for
month.- - Hixtenn number of that
ld hou-e- h ild favorite, the Water- -
Lt MiOAZLVK. f.iroiiA d .liar ocly.
buigle cooies lj ennts.IUtku or HoBnuprios: One
Copy, pust-paii- l, 11 in mtiis, $4.
Six monliia, $2.00. '1'lircH
months, $ .00.. Aiuvs in it, I
Vance. AddreHH
Wavirlt Magazine.
Lock Box 172, Beaton, Mtss.
Newsdeslers suppled by the
American News Comnany, 41
Chambers St, New York; or, New
England News Company, 14 Frank
lin St. Boston, Mas 13 2 1
d
or Every Description
Cai be had at tbia Office.
Notice of Farieilttj-e- .
Te AtritKD DakbaI
AND
John RvNrtwBtut:
Hi lljiouga, bier r Co., H. M Apr I I, lr"
Y mi a
rhy ntflel tlia I haw rp!tl-- i iliaH.'Hiie:i' iiji-- i arm in utjor and Impair tnMii"
ip.'Uti' H inh i t Ld or in n" i um tbeLa hi ' " O t ' inrt, M'Trii oitt t . N
.1 n Hire ti'H ' h t't or "itt i itt' r f ct m R ht (if Utui d 9 b itig ii e .1'iV'Ui.t e ui--b t e iii'r
Hie' h;l 1 ll.iVl "III 0 I ' I O .0 h ill
dn-t- i d i. in ii ni tmpr.'V me . up i
t(i .1 o ii i m n i ifr it not tut i
p -- tut nn It': 1 p ovU o a of iid i t
.3 "i 1 it' v e t ntinu hi iiih l uiiftk a
ti t i" iiiii'iu. i o tun (mum iur
iU' num.' I ec uiO i :iln
A Hi if ul ll Q in U dv-- tie ih' nt by
pu .i.i i'h' uD, ( ui ii i r r U t :"iitr it it' fo i;
rnp c vi ,i i pb in n- - a mm 1 u.--
.i i rt.it,-- . vniii nt'i t tn c im wt itf-
ii" ill'' p ti stt ih U ci i Ji under Id
4iCliua oi-- 4.
J.'MN Rtam.
Motlr for Pulillf ollou.
Trrritokt or N( Mxco iSs.s.
Cuaiity of l r ,
la Jmt ce Court. Pratlacl Ma. 4 la AManpInt.
Mejrtr IIIreb
v.,
W, W RnhmO' A Ci.
TO WHOM IT MAY COMcKRWi
Nntc hr pub leitlon It hor'ay iWm ii
y. r Hl.-wl-i. ul Ln rl'mu, rr.rinct H i. 4,
miiii.T of i.rr i. Trrl o r of fw M .fl".!. oil
in Nt..th dujr f Mn-c- A. D. litflT. ul tin
writ ir.ir H 1. run n R'Hr, Juatlov of tHo
I'a lor ll p" c b a. for I ia in nf r'itr
uv Di i i id na a -t ih d W f
liu.i uo A 10 . in. it), oa iu fo ada,iir' ..iri d n I no i rr frninl ti(rid oi. Tt or-- . I .'i ai d w. wKu inn..." CO. almli fa.l ! l'r Ilann, o 'tid Ju.tlrn, III !. PalonMn, Hl.rra,
,.un:f N. U oil or na or ids itnn m? wi
i iiv. At ID I'uooi t m , ml iciom
vb "I'I aiim aliuuiu n I ba rn orrr )uK-i- n
..I o d moniii. wlia iui a to in oo-t- a
iih. la ra idarml agsivat liin lid W. W. Hum
u.vr. ui.
I'.ml ba I tt 'lli.rti. alarm eoonljr. N. M.
tin. lam u.jr uf M ..ah la7,
ruaaAl Riaau, Jiutlca ol lha raaea.
aoTicK or rcBUCATio.
Uttt O0 al Lil ici, S. II ,
Harcb lit 1.
N bieby gU'o that me
iiM.a l il ' tt.wi ...i I1" w - w
a .,, . .1 I . ml ,jitt.f
...
..I.; ii f If lr.iu. I ' ri L ..,
in 1 u..r . N. U ..ii lii.l- If, rl:
I i it i . .1 p. i..npi.u.. it t s o.a.
.r il.- - w i . i La J. i i, " I' T,i n.
4 , i n i' o ..s i u . il ; .
H 11 . turi Iu ujti iir.iu.'.i'. ... p ovj
.' I ua ia i.t it',. l UiH.ii. .'id lU I m Hit
a,i V'.k. Mil. KJU.ri. ,. J ..B l
i, n- - . L "i i.n.u tud jiMipU . Uu.au
ui 4 n o i. i , N. X-
KuaiiKii H. ImiLH. Re(!ilar.
It pab. Mar. 4 "-C-
Und Offlta, L.I Gracaa, N.M.,
Marrh lat, 17.
Ilotlea la haraby vivaa that tha fol owing
namud aftilar hM Ala.l uutlca of bla Inwotlo.i
Anal P'.iof I'i aupportof bla
ml Hint aaiil proof will bo lakde WnM tba
rr..l.t .r .i u'a.o N 4 aliliilb.iraiitb,
..,.! i au i in... IvT ' d.. j i.m .Pi top o a- - x. itt& I r iu.-- a w qr a
i'p 2 ili . a ar--
ia nraa the f.illnwlng wltnaaaaa lo pruraituiiU tuiHiA upon, and aulll-Uui- i
ol ld laud, via;
iu.,.a..J i.o- -. I on E na , DivMS. fw-ta- r
aud run i Wn nl ia: An af S na o. N. M.
EOMUMOO. SniCLOS, Btf itar.
lat rub. aluj.u iu, il- -
Clothing, cigars and tobacco, qneensware, ete. Finest brands
wiues aud liquors always on hand.
HlLLSBOItO.
SUPPLIES
and opening of
Goods ! New Goods !
of
NT MEXICO.
UNION HOTEL.
SALE STABLE
AND TEAMS.
Dell CHANDLER'S CORRAL.
gr """
ir t i 1w". . i il aoaiiao iiiafT-rf- r
OPPOSITE
1IVERY, FEED AND
SADDLE HORSES
Coral basda around the Berk arc worn by
Touuir women who Ions; r,o rt"l the babj ( WIZARD-OI- L
bvThe best and surest Krinedy for Care of J
all disease! canned by any derangement of
ARLINGTON HOTEL
LORDSBimO, N. M.
GEORGE REEB, Prop'r.
A StoryofWaal.lnrton Etiquette.Tho lata Morgan, ofNew York, told this, good story on
"lf hi been On
Home's KIcctMuBnt.' llr
I'rusu.cunibiniHf. Vimranltr ualT L J.Sr only .iib in tii w,l (TiifnilifVcofillnuiin Elect rie A Mynrttt.
ttt. litlc. I'uwtrful.
the Liver, Kidney, Stomach and Bowels.
Dyspepsia, Sick Headache, Constipation.
Billons Campluiuta and Malaria of all kinds ComfpTnhi(f and Avoid fraud.Ovrt nnd pnn-fl- stump rnrvRirw4eU
yield readily to the beneficent Influence of
Dsn Rico is writing Lis autoblographr.
My wife wa sufTcrlmr tor over two week
with a severe attack of netiralirla which sev-
eral physicians lailed to rellevM. I then Rot
a bottle ul Wonderful Ktulit whleh relievedher lu live minute and noon c fleeted a
cure. j . HnvEiis, Dentist.Cor. 5th ami Walnut Ms. Louisville, Ky
W'e don't read so rnucn about ainkesaa wedid.
Al.HII I I.KCIIIIC IIFI.TP Fl DISEAI.Oi. HORNE. Inventor, 101 Waoam ave. Chicago.1YOUNG MA!? HEADQUARTERS IN
LOKUtiUL'KU.
First-elan- s Hotel Accommodations. EverythingFieb fftin Ihe Tucson Market. HneclalOrdai fur Meal Pilled Promptly. IIhtb Lt'"f. niilororl br the clt.ien of nearlT ererrand city io UiC Miii itinu Hands of people
York, ri(l, of tours, Umiliar with
ptiblio auii j, ,if(J ,n Albany and
elaewtuM; but when he became en-tn- r
'che qrowtion of precedence was
now tolilm. llegavo a dinnerAthicli Beward was iroont as Sixth.
tnry of Btato, an well as Sir tVedorick
Bruce, the British Mininter, and Mr.1 ummnv, tho
.Spanish Envoy. 'JV-r,a-- ra
wail the or dtsam tia it is
ciilleil, of t he Diriliimiit ir. i
CHICHESTER'S ENCL1SH
PENNYROYAL PILLS
The Original arltf Only Genuine.f and oiwaytt liPli.ihiy, Hswuri f oM Iim ImltA
lliiis." Iltt', nk your RriivaUf " hlchflrrt'KiiclUh nl tike no other, vt U
UM for partieuii" in IcK!' Iv return Mail, NamjftTKH. lirMIIlK( i IILMM K, ro.,8KII! Mii.T.., N.iuttr.-- . I'IiWmkIh. V.tld by Hriitrirt-- t titrvitHfri. Ahk tr atfUra-tu- r'Kncliah" I'cnnyrujul 1'llla. IrtsUnu ihcr
fan luttUiy I'J liisj wnnticr.
."pbmiij p"wr n
Hamlin's Wizard OiS.
It Cures Neuralgia, Toothache,
Headache, Catarrh, Croup, Sore Throat,
A Lucky Man.
"A luekv mnn Is rarer than a white, crow,"
Bays Juvenal, and we think he knew. How
HERLOW HOTEL,
SANTA FE, N. M.
B. F. JIK11LQW, Proprietor.
Hrsdqiiarter for minora, cattlemen, and
I, nests aie provided with oomfortahl.
nanus, good uV .Manual meals and every
ever, we have, heard of thousands of lueki
ones and we iirotiope to l..t their ,.m
They were people broken down In health,
sufTcrlnif with liver, blood and skin diseases,
scrofula, dropey, and consumption, and werelurVvrnnuch to hear of and v fcse elmiiLili In
inn borved lonj-en- t at VVaHhiuWn; and
u- - the rule ostdhlinliotl r th rv,.
LYMAN'S
Patent ilioi Bights
make llniillag sad
TargelUines.'vrti.'Ct.
Send for clrcL-lar-
H, LYJ"A.Mlddlatleld, CoMW
RHEUMATISM,Lame Back, Stiff Joints, Sprains, Bruises,
Burns, Wounds, Old Sires and
All Aches and Fains.
The many teutimonlBl revived by us mure. illn
prove till we claim or thin valuitble remedy. It
not only reliovoH UiO niuet nuvre puina, but
It Cures You. Thai's the Idea!
For sale hy all Drinratsts. Price, AO eenla perhittle. llur 8of! Book imillert free to overjrbodr.
Address WiZAHO OIL COMPANY, CHICAGO,
Over 6,000,000 E0PLi!SJS
Hie Dr. Pierce's (Jolden Medit itl Ulaeoverr,"the aovereljrn blood purlller, Wuic and altera-
tive of the ae.
Crews of .,nn the (juention of prere-tliM-- ein Kwttled amoiifj diplomatists
a'''orJni- - to the suniority t)! their
KEIjLETY .'. HOTEL,
ROH En T MQRSLANDEm, rrop'r.
flr! clam acoointnrhlatfon at tho moat reason-
able prlees.
KELLEY, - NEW MEXICO.
nmtfm Ttemfatr IM CUarrri la Ui
It Is pleasant to the taste, tones np the Raai, jasuni u use, aw. "'K--
system, restores and preserves health.
It Is purely Vegetable, and cannot fall to WWmFERRY'S SEEDS
Earthquake are beeoinlnir a little too fre-
quent.
America's Pride.
Tine American men and women, byrea-o- n
of their atroiiK confltilutlous, beHiillful forms,
rich eomulexlons and characteristic, eneritv,are envied hy all nullous. Il ls theijeneial
use of I)r. llarler'a Jron Tonic which brlii
about these results. '
ftr rjnld In the Ifead,bcQcllc'lul, both to old and young.(prove a Blood Purifier It la superior to all
(Sold everywhere nt $1.00 a bottle.
ie. Uay Favar, tc 0 oeuia.
ns. FERRY a tu,
are admitted to ba the
IARQEST SEEDSMEN
in (An tanrlU,
D. M. FERRT C0 S
Richard Stager,
CHEMIST, Ffury Wa, Woman, PI?!?!?Hot or iitrf that nijda rrifcaFREEIllutrtn, ih- -1
.TOeMr!ea their uma and ""TrV' "d-ea- a iP'-nimBtcarlMarellJilUMV'0 1 Wl11
Ur, any particular court or
capital, (iovornor Morgan knew notli-o- f
this rule, and when dinner wasAnnounced he asked Sir Frederick
Jlriice to take out Sirs. Morgan. 'But1 can't do that,' said Hir Frederick,it is Tammni's rifiht. He is the dean.'
I Mliaw. axtlaimed ilia Governor, 'Idon't rare, who is derm, England is atsreier country than Spain, and you
ojK.ht to iio before a
.Spaniard.'
frtico, in Ins dilemma, appealed toHoward, and Seward went up to Mor-can- .
'My dear tiovernor, you must'let. ' annum tako out Mrs. Morgan, orhe'll write to his Government and the
whole State Department will be introuble.'- In order to avoid an inter-
national rupturo the Governor yielded,
and the diplomatic rules were oi
erved."
i.mi .o eons f n tM f HI 1 II r II I" eia.wi
.fl, I
The mother of President. Cleveland (lied
when he was on the thrcuhold of his prosper-
ous career.
" " I mm mm an ki .t..Mineralogist and Assayer, !Vi For l87aartll Id Mansast perX nnii 11 mi rim I k t 1 1 1 I tsinlr. Fitio tlie I nllf-d- iFKWK t0 all Ad.lress-- he ( Mil ALU CDITFiLliUJitlt.Chlra,.Jll.r ItUtapplicautt,MAGDALEN A, N. M. to urn mtmou m
(CapcinRO
A sudden ehanpe of weal her will oftenbrlnnon a couku. The irritation which Indu-
ces coiiKhlnii ;ls aubrtued (iilckly by taking
Morley'a Two-H- Couiili Svrui, a simple ami
effective cure for all throat troubles.
Work promptly attended to, rmd correct wwu
cuMtomera
witbout
it.
Invaluable to
tSi.Evtrvper.l"l
DETECTIVES
atntad in averr riraatr. Fbrawd man In act under ear
,...raol.oii ia our Sacr.l Srria. Ki ""e. "i
bit PsnilstsmafiiTpsrliciilsra. OHA N N AN U1.11JIJKEAU, 44 Arcade, Ciaciassti. O.
FOROUdLASTER on using Gar-den. Field or
ness kind of
metal correctly teatiid.
HVt ESTABLISHED 1871
Flower 8KEIIH shouldmmWe thirst for the coining of spiing.Decline of man or woman, nrema- - tend for it. AddreaaHighest Awards of Medals in Europe and America.The neatest, quickest, safest and most power D. M. FERRY k CO.Detroit Mich.nireiv muurea nv excesses or had nraetlenaThe Oldest Katabllshed IIoum In Htinta Fe, N. M.
speedily and radically cured. Hook OHiis- -WUU K Work. To ill, R II. Inn iil,.l,l.
25 BEAUTIFUL GILT-EDGE- D CARDS
Willi your name printed In gold, and licxili of
20O Household Heeelplx nlltl I.Hdlea"
ALBERT CALL, I he sainn time thorouirhlv will iinfallliiirlir iraiea). iu cents In stamps. Consultationfree. World's Dispensary .Medical Astoria- -
i .ii .. is sain or oaivallon AdDiamonds, Gold and Silver Amer '.i, uie ijreiii rneumulie lemsdy. Main,- -fiuicy Uark. All sent foria-et- ataiudress at once. . II. Uurns, 11M Elm tiU.
Chester, N. If.
nun, ounaio, x.
Saw bis shadow, perhaps.
PERCHEROIM
FRENCH COACH HORSES.
REPUBLICAN VALLEY STCCX FARM.
.ui reweuy snown lor Jtneuiuatiam, Pleurisy,N'auralgla, bunitmuo, Hnrkaehe, Weakness, colds'
u the chest, and all aches and pubis. Endorsed
iy n,iiUO Physh'ians and Druggists of the highest
epute. Benson's planters pminplly relieve andMire where other plasters and greasy salves,
and lotions, are absolutely useless.Imitations under similar sounding names,
uch as
"Capsicum." "Capucin, aiislclue,'1is they are utterly worthless, snd Intended toAsk roR Benson's and take no otiishs.Ml drueglsis.
KAllLHV & JOHNSON. Proprislors, Kew York.
Crystal buttons SPA nxrai'ilorl lha
luiiijf ior v, line dresses and vests. FARMER3.
8end 10 cents to the I'ntcKi.r Asn Hittf.kSt. Jncolm (Jil deadens nain and illl PlMPHI.ICtIL1ES'to., ft. Louis, .Mo., and ant a copy of ''Tuk The older and fTT t ij?v f linnorf- -mtikcK tho lnuio walk. Muior Arnold HORSE 1 IIAINKIt."
snttnfomistioTi. Sfndfnl
IS MILO IJ.I lUVsiiSSA complete system, teiicliin); bow to break
snu iraiu norses in a mild and (tenth) wav,
ican and Swiss Watches.
an Francisco Hi, rlanta Fe, N, K.
J. I). ALLAN,
LIVERY,
SANTA FE.
of the (Jcoidontitl Hotel, San Francisco,
' 'ul., was coniplotoly cured of rheuma-
tism bv its use.
Paasicji ATTokSis.J3Hiomu. a--
reiiulrlni; no elaborate apparatus, nothintr
ul of Pure It red arxliinfifT inn ie jotinu in auy binnie in me it'll l.i vi ami li itrii(h uile I'l-- lit'ion htul-ouuiry a roH) anil a strap. r.very oue
nr ir A very intert's'lneK'-I'iii-'- l"ok on leal-UtA- l
new, NuImv. Ill IlK" Heml, A.v. ilow
relieved, ellt Iree. AiM'.
MlIOLM., 177J'lelm(sll t.,fi. i.William Moan II owolls ofdtthraletl lita flfll. llnhbund Muivh on luinduIko h i'hw ifctirilt-- Ini-acilllug norses should have a copy. .
'I he trround nog
th hlthday a couple of weeks ago.
A COIUI II. Col li. Ilk Null TniifllT alimilil to S8 8 day- Samples worth Jl
o fit P. A i.m.
ii'i.ii i' tii h"r"' fi,f. Wiu,' Orewnter
Safety RelrvHoldor eo., Ho4 Mich.$5
iiortnl hreiichoiitt'liurs. 9
sMv iho rink ti mi fx- rvcv 'iV i
of Iomk railroad F'CTTIliipn and t.hipniir and fc.vl" A& W'V1
4hd ur..natwl..fri-li- Ev.i4iV hr'FWI
Cure yonr tough before you are beyond thenot, be nei'lei'ld fli,.,itiu li... ..... rrsru or niiman care orsKin. Money's Two-'I iinriiics aie a simple remedy and give proniiitf. liTi els. a box. ifiiiitti.iiiMnhifd fi'WH- - ..TfcTJftwhU T) A TVATTQ F- - A- LEHMANN',
1. C. Send fur Circular
mt Couch Hrrup. properly administered, Is a
certain anilppecdv cure for all throat mid
lung diseases. Jl Is not a mere syrup or cheap
cough mixture, tint a acicutltle preparation of
Prop'r Espanola Stage Line.
amtinUINE-OPIUI- nbU PalnleaalKreai, ineril.
pm. ( mv in pi ii ted Stock all ri'trltrtd in thp lVrfliero.i
si tul I it Hike, of f ninct and Aincitcit. We .liiaratitce
stock Hi rlcrri jui't .te n piuBunixd. Bead for oalsJugusNiliubtr ft frcw. AddrcMM,
AVERY &. COLEMAN. Props.
Wakefield, Clay County, Karl.
TONIC
Will purify lha BLOOD rsgulshiufTnisuiA tas Liver and khiwevs .,.!
- iiurcu rvt, ii iiii'v. s.tbv.... ...
.aio stn tHnl Rni NO PAY aked
There, ro about ten million trade dollars
wiililu-- - to know II their redeemer llveth.
1 low to Gain Flesh and Strength.
I'se after each meal Scott's Kinulslon with
llviioiiliosidul.es. it is as palatable as milk.
Informiilloii retarding llio D. A R. 0. It.
It. given oq aillcnllou. until rnu nro hpuctltPd. TermsJohn Neff. a noted maker of violins iii.,i llumane Kemeilf o.. L.aFns eitr. 1;imLuie uiuer uay in i iiuaiieiprna. iirTBTiBK ihwHRALTH iindVIU N. I .. IhillHR. No.OM of YOUTH. l)yBvia.Want If yon want rrlfcfn ii U euro at your
home, wnd for
r. .). A. Sherninn'a
The Hlood Is Enrichedand easily digested. The rapidity with which orapiMttltt, ludiirwttt lou,J,ck orNew Route Across the Continent ana l irea renimu nu-- Mnrphlne Hiiblt l itrp ti tn 10to ttO lay. nil imv i HU ui'tsU'BtK. J. ITrai'UKNH. LtiLtia-.O- , 'UhVoi ncii'o people improve wmi its use Is won- - onif.ni curfd: uoum, mum- -And Improved by the use or Caktrk's IhoxI'n.is.THE ilerlul. Cse It anil try your weight. Asa oitwi nna uorrM rc)ve nuw
s i J m i mm , mm t "'".T i"i iiiniiniii ion, inroai Hlieriious 42!tv force. KnliT-f- (hit mmaand nnnulifiii Jiruin Pimer.flTrniCfin ' rnnniTQ AV 0T1TQ Wa " "ronchltls, It Is uneoualed. rieaseresd BiflpriiiK from !(!m plaintsiinviiiLivii, ivyvnui uti uuu.bUi'C "I ued Kcott s Kmulsliiii in a child ehiht hound.Iletherlrirrlonit Nason. 4H7Klm street. Dnl. ft Tlio Brstnri n--- jv'pwoulinr (otheir hoi win findIn DR. HAILTER'3 IUCPfLADIESTONIOasiafaiiiiiiii.iip, omi , ivuij gouo resuiis. ll gained ttud ariAMit v rum I iM r Mr. hOkitour pouniis in a very abort time." J no.: RAILROAD :
IN eoiCNUTinK wra-i- tb waierprcoiiioaihy aoinplajioit. Fretjuent attntnpti nt
ruutitertiMt-Offoslrad- d
to tha DouiiUriLy ff tli c.rii'innl. Lj
Ins, Texas, dealers in Mscliluerv, l'lie, Kit Hugs,brass Hoods, Ueltliig, rullcysjtiewer l'lpe and.KIM. .11. 11., Alahsma. ttotaitrsrlmsattfAt Lli Original ink ISkbt,Hi e Brick.DENVER KIO ORANDE, ATLANTIC ' nr. HIRTFR'Q L IUFR PIL1 RMark anil while cheek alocklnca are seen
Knna crnuina onlei Ron't wft1 your money on a pm or nti-b- r coat Th FISH URA NT) PLICKEROureironstlpatlon.Lflver CoaiDlalnt findHaadaonn. Ham pin Don and Uraaiai 3in uie wuiuows ii uowuere else.PACIFIC, CKNTRAL. PACIFIC, and SOUTHERN PACIFIC RAILROADS. tawjM'fl 'iih Hie iiliuvcmailed ou racoipt of two oeaiata puatuM. TKAtHi MAHK. f ti iitr a ul w trt'i I'ROOi', nnu will Keep von urv in me n-- FISH HRASO" slk kfk nd takiMm other. If vour uto
e.ln.eelMlvnraHlo.'m.tr. .f TftlVPI "ti C Itl t n S tWhen irritiition of the throat causes UdresB Th Tin. IIaiiteii Mbdicine Cohpavt.
'ir DiaprfHiia, Inilhjfxthtn, Depression of
Spirits and tirtieral Debility, in their various
forms; also as a preventive airainst. Fever and
Akrue, and other Intermittent Fevers, the
t.iixif of CwMiiWir."
813 North Main blraet. St. Louis. 11 na tutklintT couch, uso Red Star CouchOpen for Freltht snd Passenger TraYTM (n r.l. Cure, which will ell'cct imiuodiHto andI fori i u Trains now leave our Kilsktii terminal
permanent, relief. One of Brooklyn'sai nausar uy anil AU'lilsou as loltows, lunull, all KaKtern roads:
1 PACIFIC KXPHEHS daily for Trin
Hoard of Health ofllccrs recommends it
made by Caswell, Hazard it Co., New lork,
and sold hy all druggists, is the best toulc ;
and for patients recovering from Fever, oi
other sickness, It has no equal. LIVER, BLOOD MM LUNG DISEASES,us purely vcfreltihio and perfectly hnnu- -idad. I,a Versa, bUda Fe, Alhuiiueriine, Dein.! ie.se. t rice, cents.
Ml. l Brllef la lrnmfliltatA.andaeura inra. Plan's Rpm.
.March l--i was F.inoemr WlUlam'a nlno. at tur Calarrli. IbV(W
leemu uiruuisy. nig day for the Kaiser! General
Debility.
Mrs. Pabmei.ia nrirHDAOie, of 1C1 Lnrh StrcH,
Luckport, A'. V. write: " I was trontiled wiih
chills, nervous and sTeneral debility, with Ireijueiit
sore throat, and my mouth was tiidly ennkored.
My liver was inactive, and I suffered iiuk-I- fromdvsni'iisia. I inn nleased to snv thnt vour ' Ijoldon
8 COLORADO EXnt&SSES daily for
Pueblo, Colorado Kprlntrs, llenvei.. Canon ClivIadvllle, iiiiiiiilaou, hail Juan, and all poluUlt
Liver Disease
m
Heart Trouble.
Mrs. Mary A. Mcri-rnr- , Columbus, Knnn.
writes: " I adireHnel you In November, 1.--in rejrnrcl to my healih, lMinjr iilliicted witliliver Uiaetux?, beart trouble, and female weuk-nes- s.
1 waa advised to use r. Pieree'a
(iolden. Medical Discovery, Favorilo
and Pellet. J uwd oue bottle
of th Pi'( rriotii m.' fl o of thn 'Diseov- -
SUFFERINGW0MANH00LA Bonanza Mine
ivaiinitn auu woiurauo.
ol health is to be found In Dr. It. V. I'lerce'a Too much effort canuut be made to luitig toravorlte I rnserlutlon." to the inerlta of1 EXI'UESS daily for Albuqncrqu?,
Ijis f'rnees. Kl I'aso, Chihuahua, Zacatecas and the attention of suffering womanhood to thewhich, as a remedy for female weakness and
117 til IRFIII'U, 'iiureu aiieciions luousauds testify. great value of Lydia K. I'liikhaiu's Vegetable
Com:;Ouud as a remedy for the diseases of
Medical JJiseoverv' mid 'Pellets' have cured 1110 of ull theso
uilinenta and I cannot say enough in their jiniisi 1 must also
Buy a word in reference to your 'Favorilo J'rcscriptlo",' as it
has proven itself a most excellent medicine for wi uk Icmitlce.It has been used In uiy family with excellent rtsuitu."
Iy.pepala.JAUF.sL.Cor.nr, Esq., of l'urnfnn, Jfoii'on Co.,Minn., writes: "I wua troubled with Indiircstion, mill would cat
heartily and ifrow poor ut the same lime. 1 c. pent-nee- burn.
Hour stnujuch, and many other diBugreealilo aymptoiiiH coniiuoii
from Kansas City to SanThrough tUeepoisKraliciseo, Kr7..Mt, exner men a made w Ih a view of
delewjiir-iii- ; to what extent a nursing childCARS Attached
err,' and four of the I'leasant Purfrativo Pellets.' 3(y healih be-g-to improve tinder the iiHwof your medicine, and iny strenKl h
emno back. My dilUculttes have all dihappi-ared- . I eiui Work hard
all day, or walk four or vo mi lea a day, and Htand It well; and when
1 ben u n usirnr f ho modioine L could searoe iy walk tterona tho room,
moHtof the time, and I did not think 1 oouid ev r l well ajfain,
1 have a Hide btthy xirl eiyht monllis old. A It hoi) uh she is a iiltlo
delientt in si.e and uppearanttn, alio ifi healthy, i jrivo your rcine-dtc-
all tho credit for curtn me, as 1 took no other treatment, alter
beirinninM tln-i- urn. 1 am very grateful for your kinHucMs, and
thank (ind and thuuk you that I am as well as i uin ulur yeara
of HtilTeriiiw."
women. Such an one is the wife of (ienerul
Barrlrtrfcr-o- f Winston, N. C, and we quote
from the (leneral's letter as follows: "Dear
PULLMAN PALACE
to all Express Trains. may ny the medicine which Itaniotncr tavcs.'uiowr that such druus ussnlv- -
ellate of soda and Iodide of potsssiuin readilyTime from New York io Kanla Fa 4 days KlPaso t'i days, Demlnii 4'i days, Tucson 6 'days.im Anselfs rt davs, Haul' raiiciaoo 7 iavs iKxeelleni Ksiiiiu llouaes ea xmte. and
.n,i,i
WESnun iiieir way luroucu me medium o themother's milk to the cWd. The Invest; alor
Mrs. l'inkhain: Please allow me to add my
testimony to the most most excellent medi-
cinal qualities of your Vegetable Compound.
t that itisonlci'. 1 coniiiieiief.i inhii:ir
Mcdioiil Discovery' and ' t'elli ts,' andI niu now entirely lreo from Ihe dyspepsia, nod
am, in fact, healthier than 1 have tarn tor
fivo years. I wciirh one tiuudrcd mid wvemy-on- e
and onc-lni- lt iioutids. mid litive done us
much work the nast suinnicr as 1 l!uu ever
savs: "In some insliint es children have died the System.tlfni. allnwixl f.,r i,u.ld Mrs. Barrlnger was treated for several yearsot intestinal catarrh when l.. molher's milkcould be the only cause of tht K,flectlou."rci.l.MAIN HUFr KT CARS betwoeo Liver
Disease.
Mrs. I. V. WETtrtEn, of YorKJthirr, Cattnrtwin cd.,N. I'., writt's: I whh to s:iy a few words in praifio
of your 'titdden Medical J.wcovcry ' and M'leiisantPiukhUvo Pclleta. For flvo yciofjj previoiirt to
tukimr them 1 wii8 R preat aiiilei-er- ; hud a
at vent paid in my rig-li- t Hide I'ont immlly ; wna
unable to do mv own work. T am hanuv to auv
Iff. roote itttallri ilontfilu. for what the physician called Leucorrbea and
Prolapsas I'terl combined. 1 scut her to,naimas v ny nnu uenvcr.For Throush Frelabt and Passenirer biislnn..to t'olora.to, New Mexioo, Weslerh Texas, Ail- -
Horace said Ihe more we deny ourselveV.tho liichmoud, Vs., where she remained for six
months under the treatment of an eminent
more we shall oi tylln from the Aimigbty.
dono in tho same length of time in my life. I never took a
mediciiio that seemed to tone up the muscleo and lnviirorate
Hie wtiolo system eiual to your 'Discovery' nud 'I'cllcts. "
Byapppsla. Theresa A. Cass, of Jtfn., writes:
"I was troubled one year with liver compluiiit, dyspepuia, und
fileepicssucBs, but your 'Golden Medical Discovery' cured uie.' .
Chills and lever.-Re-v. H. E, Mosi.kt, .sfonfmnrrnet, S. C,
writes: "Irfist August I thought 1 would die with chills und fever.
1 took your ' Discovery ' and it stopped them in a very short time."
una, i.iiiiiiiaiiua, minora and ( aliforiiia. Ihia
mule possesses unrivaled facilities. Boston has a gyuinasliiin entirely for Physician without any permanent bent-tit-omen.
1 am now well and strong-- , thanks to your medicines."
Chronic Diarrhea Cured. P. Lazahhr, F,?t.,f7$ and t7?
Dfcatnr Street, Arw Orlrarw, Im.. writes: I uwd llirec bottles of
tho Miolden Medical Disco vry and it. hue cured iuo of cUrouicdiarrhea. My bowel aro now regular."
tWKull Information as to Home, Hales boihTeiiRer anil freight. Tickets, HH,.,,in- - Car Ar!
raiiseinenis, ela, can be obialued at the lompa--
The newest round hats have wide brims and
She was iudueed to try your medicine and
after a reasousble time commenced to Improve
and is now able to attend to her business andVery high crowns.Cuff buttons are small and flat, and obtrude considers herself Sully rrlicr,,!." Oecersl SS THE LSFEiiiemseives as nine as poasimc. Hsrringcr is the promisor of the American
rAcniitor-elcrf- r iieagan. of Texas, will lie
3(11 Broadway. Cor. Warren St., K. Y.
'Or by addressing
W. f. WIIITK, Qen'l Pass. AgentJ. K. (Hilil.AHD, rrafllo ManagerW. L. MAIXTtt.M. Ilen'l Rastera AronLWt hmariwiiy, ror. 'waww StreoC H" T''
Hotel, Winston, N. C, f . - s wldclr known !
elxly-uln- e years of sge next October.
Thnrmiirlily cleanse the Wood, which Is thn fountnin of health, br tislnir Dr. Pierce's Golden Medical Discovery, and good
digestion, a fair ekin. buoyant spitils, and bodily health and vigor will tie establisiied.liolden Medical Discovery cures nil humors, from the common pimple, blotch, or eruption, to the worst Scrofula, or blood-poiso-has it provcu its efficacy in curing 8nlurliuiiui or Tetter, Fever-sore- s, llip-joi- nt lliacuse, Bcrofulou.'j bores
and HwcllinKS, Cuiarned (Jlands, and Eating Ulcers.
KLT-- MaaallHnUhis head ire- -fA nit1iil nmnV like a j!n, PDCAU DMU WivMnvrnu uiui from Kolnir Um Tur. to prevent a UllLnill UrtLIII.
rough from going too far, we should say: hart iieii liraI se Dr. Bull's Cough Syrup.
and can walk with the help of crutchoa. Ho does not Buffer any
pain, and can eat and sleep as well as any one. Jt baa only tieen
about three months sine? be commenced using" your medicine.
I cannot find words with which to express my gratitude ior thebenefit be baa received 'hrougu you."
batik of Elv' indijiestign
Boils.
Blotches.
A Profitable Investment. Creont JSalm and
FeY. F. AsnruY HowkiJa, Ivrrf the AT. K.Church, of .Stfrrrfoii, A'. J., biivh: aI was af-flicted with CHtarrh and indUrerition. KoiIh and
blotthes began to aline on the surface or iho
akin, and I eVpcrieni-.'- a tired fivlimr and
duUneaa. 1 bg-a- tho uw of Dr. I'lerce'a(Jolden Medical Discovery aa direcUtl byhim for such eonudrtint. and In one werk'n
fonsidrr mitelfran be made n a iMal card, If It is used to
send onr adorers m to iiaiiett iV t o.. Port- - HAYFEVERy
cm ml. I mfffrtd
'0 year from ca-
tarrh and catarrh- -
land, Maine, ntioean furnish you work that time T begun 'H like a new man, and am now sound and well. A Terrible
Affliction.
Skin Diaeat TheMDomocrat and News,'
of CuitioTidye, Atariland, aays: Mi. Ki.izaAnn Poolk, wile of Leonard Poole, ofIktreheater Co., JWd., has ln'cn enn--
of a bad caw of Kczcma by uising Jr. Pieree'a(olden Medical Dineovery. The diNcupe ap-
peared flrt in ber feet, extended to the knees.
The ' Pleanuut 1 nvtf are me. newt renirtiv bilioiw or
net's about the cheat and bad tnte in thoid headacifi and j
vou can no and live at Home, wherever you
are located: lew there are who cannot earn
over er day, and some have made over
$MK Cat Hal not required ; you an; started
aick headaclie, or i
mout h. Hint I have (. My wito eouid not walk aeroKa the
Southern Pacific Co.
(ATUASTIC SVRTKM.)
The Direct All-Ra- il Line Be.
tween El Paso and New
Orleans.
THROUGH PULLMAN PALACE
SLEKPIXG COACHES
WtTHOtT CHANGE, KVH BETWEEN
im w inc, nrnt rc- - ' floor when aim an to'fW.n your HJohlcu Medical Disco very.1i"f that awarded If Niillltt liirlif tvurlrnow siio (n waiK. quiro a i. ways, ana aofree, hither sex; all agea. All partluusars - .llantinq relii f.iree. .
1 . lllllltllto'll
covering the whole of the lower limbs from feet to knees, then
attacked the elhowa and beoajne so severe as to prostrate her.
Aiicr lit imr treated hy severa) physicians fr a yar or two ph(iimmciKva the-us- of tho medicine named above, tbo eoou
began to mend and is now weli and heeriy. Mrs. Poole tbiniu!
the medicine has saved her life and profonifed her days."Mr. T. A. Ayre8, of Kiwt Aw Market, Itorchtxter Luunty JLTtl
vouches for tbe above facta.
Jsike. lit., Chicago,
HiP-JO-
DiSEtSE.MMY-lswV- tJ
Mrs. TnA M. 8,nS'n, of Alnmrnrth, hxl, writes:
"My little boy hadtv'n troti'.ik-i- v;bdieaw for two years. 4' ben he commenced tho
um of your 'Golden l Discovery' andPellet, he was confined to and cou'd
not be moved without suffering $,, ut n un. Butyour Discovery," be la able to be . tJ' tlm titn.
in.
A particle is applied Into each nostril and is
It Is said that no letter carrier ever bad a
cancer. Exercise prevents It,
Mortal 'a Two lilt Couch hvrup Is the best
remedy We hsve ever found for colds and
rouuhs w for throat and lung diseases. We
have usrif It lu our family for many years. It
aiwais rflrcia e)aeuy cures.
DOW, tbjUika toagreeable to use. Price SO ceuls. bv mall or atdniBKlsls. Send for circular. hX 1IK..KrugKlsts, Dwego, N. .
ncrj, v;zriKii;iss, SFixririG of blood.IlltJUIairuuOAltXjAWHiTTh arMrt Nursery ofNEW ORLEANS ll PASO A Chinese r foundered recently,
with a loss ot 100 lives. PERCHEilOiJ IIOnSES.
Ooi,i!f MrniCAi. Discotibt cures Consumption ( which Is Pcnity.iof tb. I.unp)), by Ita wonderful invlirora-tln- if
and nutritive proirli.. For Weak l.ui.rs, of lllucaU .shortness of Drcath, Ilroncliilis, fS'Vro Co'uglis, Asilimo,and kindred auctions, it is a sovereign tvmcuy. ttlnie it pinuiplly cujui tiio severest Couyha It etreinrtheus theaud purif!. the tdood.It rapidly builds up tho system, and increases tho flssh and weight of those reduced below the usual standard of health by200 IniiiorltHl I'rtXKl Mares
Of Choicest Families. . wasinia uimiKa.
Nervous and Dyspeptic Sufferers AndPine nllef In Caiitkk's Lim a Nikvi Pills.
A'.e, L MtC.K
All Agea.our
4'oiisumpllon. Mrs. Edwaiip Newton, of r.rrrotrsmdS,On(,wriu: " Vou will ever be praised bv ine for the ivi;:srkn-bl- e
curt, in my case. I was so n duivd that mv friends hud all
ivcu uie up, and I had also tx n iriven up by two doctors. I then
went to the. Is st tl.x tiM' in theao parla. He told me that medicine
was only a punishment In my ease, and would not und, nuke to
Put none, but American, on work in
nai v Jiinls. is the older ni.
oal Discovery hss vv-- my danjrhter of a very twd ulocr located
on the thiKll. Alter tryiiilnioet everything without success, wethree lmttl.a of y.a'r Discovery, which healed it up
perfectly ." Mr. Downs contuites:
Conanniption and Iteart IVfea.e. "I also wish tcthank you lor the remarkable cure you b ave effected in iny case.
IN STOCK.i is; ,
Family Emigrant Sleeping
Cars Free ol Charge
ATTACHED TO EXPRESS TRAINS.
THE SHORT LINE
W e caiiitid rcni-- youth, but we can pre- -
vi ut gray balls by using Hall's II sir (tenewrr.
A Ver's Pills are a never-falli- remedy for
I Given Up
to Die.
lrt me. lie sail I impMI frv Cod liver oil if 1lia.it, aa that was the only t liintr that could possi-
bly have any curative power ner consumption sofur advanced. 1 tried trie od liver oil as a hist
treatment, but I was so weak 1 could not keep it
on my stomach. My liusbanii, not. fcclinir sniisiii'dto rne on vet t' ,. i 1 r
ror tnree years i nao stincrfi rrom Ttiat t.'rri-bl- e
disrase, consumption, and heart. Uiscaw.Iti'foro consulting-- you 1 had wiii nway toa skeleton; could not sleep nor rest, ind manv
tiin.1. wished to die to tie out of my nrsxry.
Wasted to
A Skeleton.headache, caused by a disordered stomach. i tiai'- '- V I rncn ronsii'.en you. ann vnn toio rerhotKsof cunuir me. but it would take time. 'sioriritjihe laiui si.dains i i toe world lor
walefaie iu 'c'iada..
andTo San Antonio, Houston
Galveston. Vii iMi!,' Mo., Februsrv, It, 1SS7.ifrj-- . t.
.f.,r. Itnu., HI. .owu. i.-i- .
W KNTi.cMKe Plesse send us v dotrn .Mot-
ley's Two Hit Couch fvrtio, bv ei;ire,v to
took ft e months' treatment in rII. The lirst two niontlis I wav
almost. discouiairtNl ; could not perceive any favorable sculptors,but the third month I betran t.) pick up In flesh and etienirth. I
cannot now rocite how, su p by step, tho siirns and ii Billies ot
n tiirninir health aradually but surely deve loped tbcnwlvcs.
y 1 tip the acalc. at one hundred and sixty, and tun well
and stronsr.
tinr principal reliance In ciirina- - Mr. Downs' terrible disease
was the "Golden Medical Discovery."
evervthlnirhesiw adwrtisod for my oomi.hilnt, pnx ur.1 a iiian-tity- of
your .olii-- Motlieal Discovery.' 1 isk onlvloiie bottl. s
and. to the surprise of everybody, am'tn-dn- v doinc mv own work,
and am entirely tree from thnt terrible oou jh which linrr:ised uie
nmhtandday. 1 hav'b.nBltiict-- d with rheumatism torn number
of years, and now feel so much hett. r that I bcliovn, villi a con.
ttniistion of yoiir'tlolden Medical HisisivrrT,' I will lc nitor.-.- lto perfi healih. I would sy to those wh.i'are fiiliimr a prvy loIbat. terrible diseaso oonsumptinn. do n 'I .o as T did. takeeverv-thin- a:
rls Best: but take the 'fiold.'n Discovery' In the
eiarly staff.1, of thei disease, and Ihen-b- saw. a itnt d.'.il of suf-fering- and be restored t henkh at onro. Any prs n who isstill in doubt, rtM-- d but wpi. nie. incloin a siamiii1!!.
envcl-r- for nplv, when the fcrcoiris-- statement wilibe fully suttautiatcd hy uie."
ilco. Mo. It Is giving cenersl sstlsfsi tlon.
Ai nooN Son.
fimt rrui m.i rwnlixl lib jMtJi4M m
of fruis'5 lMj1rir sa .l hiMik tbsf haa i atwpwirt fend of th rWnoli
.rrant.for iaO.iac 'sitsilrsf-iH- . f hif .. tsT MmAHf d i. 1'IturniAQ miMs due but
tit- Ut v lut bornri.
rl 1m rt J no one ai ll. e iu tlie line of
Eleeciks
from lungs.
.TosKrH F. McFAntsro. Esq.. f'rui. Ta,
writ.-s- :
"My wife bad frnjuent blceii:iir'fnomthe lungs before she commenced jourHiorden Medical lliscovery.' she lias notbad any since its w. For sorce sit month"
sue bos been . Reeling- - so well that she tuu
M.W.DUNHAM.
Wavno. DuPait Co.. Illinois.
$700 to $2500 .V.J.ran l lasd worklnt (or M. AISUU aeelarril
Close and rdinhle with all
lines in New Oil, for nil points Fast
and Ninth, u-- that ..ur ti ki ts read
viaRoutrimn I'a. iiiol uinpanv uul NewOrleans. For further information call
9U or address ('. I,. MIXER.Wesinn Ps A..t , F.l Paso Texas.
".. J. 0. SCHHIKVKR. Tinihc Mr.
W. C. M'ATSON, Gen Pass. Ajt
Oeneral Offices New Otleaaa, Lak
rirer rnrd. Tri F. TViwtm, T;Boclua'vl Co, A. r. ( P. O. Box S ), wnt , of Srrfn.j VnVru,"Th't.oln-- Medi- -pint (but icivta t Ure a return for thtinuevaa ftooA poroua Mrvnuthrnttic plutvir. m-- an ( artr'a Mnart eci auii ticua- - discontinued it--"
Trie $1.00 per Bottle, or Six Bottles for fo.00.jotina tckbe 1 la t era. GvlJcn Sledlrai PIscoTerj U Sold Prnrwi.oein fnrntsh Ihelr sri bersea an 4 gjv theirwho: time l tas bns't.esa. par sssmefiis
n . i tv protiaklf siioved a.sp. a few vasa.a-- ,ifsintewpsa4 BHifc. B. f JOK'fCH 00.
1G.I Hsia 6H l&icVlsTurkey want England to cJt Qj prui backlcbr . WORLD'S OlSPtNJARY KEDiCAL ASSOCIATION, Proprietor.m. 6s xiatu atrcct. DrrrALo, n. V.
